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Abstract 
This study examines how the meeting with a different culture and the psychological 
unknown in the subject is portrayed, in the literary work Heart of Darkness by Joseph 
Conrad. The work is analyzed by three different theoretical angles: literary analysis, culture 
analysis and psychoanalysis. These different perspectives represent three different 
approaches to the work, and therefore three different interpretations. These perceptions 
culminates in a discussion dealing with the role, the chosen theory of analysis plays in the 
interpretation of the work. The projects conclusive remark states that a given 
interpretation depends on what theory is chosen for analysis. If the topic is examined using 
more than one theoretical perspective, a more complex understanding of the work can be 
gained. The relevance of the theories consist in them being a tool thats, with given 
assumptions, is able to describe complex and abstract concepts in a systematic way, thus 
making it possible to discuss and understand these concepts. A theory is centered on its 
own terminology and subject area why a theoretical analysis often will seek to confirm its 
own dogma rather than relate to a larger truth. 
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Indledning 
Dette projekt vil beskæftige sig med Joseph Conrads (1857-1924) Heart of Darkness 
(1899), som er et værk, der er blevet tolket i flere forskellige retninger. De mange 
tolkninger giver anledning til at stille spørgsmål til hvordan det kan være at et værk, af 
videnskabsfolk, kan blive forstået på så mange og modstridende måder. Projektet vil 
undersøge hvorledes forskellige teoretiske retninger fremstiller mødet med „det fremmede‟ 
i værket, og om hvordan forskellige tolkninger kan spille sammen. Yderligere vil projektet 
forholde sig til hvordan en bestemt teoretisk indgangsvinkel påvirker tolkningen af værket, 
og om det er muligt at læse motiver ind i det. 
 
Motivation 
Motivationen for projektet tager udgangspunkt i problematikken om, hvordan mødet med 
det fremmede fremstilles litterært. 
Den formidlingsproces, der foregår i rejselitteratur, problematiseres i dette projekt ved 
hjælp af tre teoretiske vinkler. Udgangspunktet for valg af emne var dels en teoretisk 
vinklet interesse, og dels et ønske om at arbejde metodisk med et klassisk skønlitterært 
værk, der skulle kunne illustrere det kulturmøde, vi i gruppen ønskede at beskæftige os 
med. 
Romanen Heart of Darkness fra 1899 af Joseph Conrad, er en litterær klassiker med en 
interessant receptionshistorie. Tilmed beskriver den et kulturmøde, der foregår på en 
anden tid. Derfor er værket præget af nogle andre tankegange, verdensbilleder og 
mellemmenneskelige dynamikker, som er interessante at få indsigt i og skabe forståelse ud 
fra. 
Efter råd fra vejleder, forsøgte gruppen at undlade at bevæge sig yderligere ind i det 
teoretiske felt, før værket var læst. Således tager projektet sit metodiske udgangspunkt i 
selve værket, og de associationer og spørgsmål, det vakte i gennemlæsningen. De temaer, 
som gruppen fandt det relevant at arbejde videre med, var dels den fortælletekniske del, 
som delvist kan benyttes til at forklare temaet omkring subjektets udfoldelse i 
fortællingen, samt den kulturelle scene, der bliver beskrevet, gennem fortællingens forløb. 
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Det blev, i gruppens proces med at danne en fælles forståelse af Heart of Darkness, 
tydeliggjort at værket rummede mange muligheder for, hvordan det kunne skabe mening 
for den enkelte læser. Det viste sig at værket havde flere grundlæggende tematikker, der er 
interessante, idet de både kan læses på forskellige måder, men som også kan siges at være 
bundne i tid. Dette ledte gruppen videre til flere interessante spørgsmål, og efterhånden 
som projektet blev udformet, blev det tydeligt, at de forskellige teoriers bidrag til hver sin 
„læsning‟ af bogen, udgør et bredt afsæt for en diskussion. 
 
Afgrænsning 
Heart of Darkness er et værk, der rent analytisk byder sig til på flere forskellige måder. Af 
denne grund har det været af stor vigtighed at være bevidst om de valgte videnskabers 
muligheder, uden at favne bredere end nødvendigt. I det følgende vil det blive forklaret, 
hvilke fravalg og begrænsninger, der er blevet taget i forbindelse med projektets 
udarbejdelse. 
Det første valg, der blev truffet, omhandlede rent praktisk analysen af bogen, der skulle 
opbygges ud fra en tredelt struktur. Med det valg kan man spørge, om man fravælger at 
forstå værket på „det nære plan‟, eller på „dets egne præmisser‟ - med det menes 
associationerne som værket selv vækker. Projektets udgangspunkt var derfor teoretisk fra 
begyndelsen. Af samme grund er projektets fokus diskussionen, som analysen leder op til. 
Det at forholde sig kritisk til, hvad man kan sige om at forstå en bog, ud fra nogle bestemte 
præmisser, mener gruppen er et emne, som oplagt kan kombineres med en analyse af 
værket. Idet værkets karakter netop har været omstridt og diskuteret i offentligheden, 
synes det at være nærliggende, at Heart of Darkness i sig selv repræsenterer det symbolske 
spørgsmål, som vi forsøger at afdække i analysen og diskussionen – spørgsmålet om hvad 
en bestemt læsning af et værk gør ved litteraturen. 
Netop dette spørgsmål leder videre til en anden vigtigt afgrænsning. Gadamers begreb om 
„den sande læsning‟ kunne besvare det spørgsmål, som er et af de centrale i projektet. 
Denne form for besvarelse blev fravalgt, idet det var en dimension, der krævede en 
selvstændig analyse. En analyse som Gadamers, kan projektets tredelte analyse illustrere 
behovet for, idet den i sig selv er udtryk for at den receptionshistoriske dimension er af høj 
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relevans. Man kan samtidig sige at Gadamers analytiske begreb ville trække projektet 
endnu længere ud i en videnskabsteoretisk retning, som bliver for omfangsrig. 
Projektet behandler værkets receptionshistorie redegørende, som en del af problemfeltet 
og i diskussionen, men receptionshistorien vil ikke være i fokus i behandlingen af værket. 
Dette skyldes at den videnskabsforståelse, der ifølge dette projekt kan være afgørende i 
forhold til forståelsen af værket, kun delvist er tidsafhængig, idet den i ligeså høj grad er af 
principiel karakter. Hvordan man opfatter verden, viden eller litteratur, er altså ifølge dette 
projekt ikke blot tidsafhængig, som man måske ville komme frem til med en 
receptionshistorisk analyse, men også afhængig af videnskabsteoretisk kontekst. 
Det er givende at se på hvilke drejninger projektet kunne have taget, hvis valgene var 
vægtet anderledes, men formålet med denne afgrænsning er især at vise, hvilke 
refleksioner der ligger bag de enkelte valg, idet denne proces har udformet projektet i sin 
helhed. Inden for kulturhistorien, litteraturanalysen og psykoanalysen er der en række 
forskellige skoler med endnu flere teoretikere, men vi har i projektet begrænset os til dem 
vi synes kan belyse og bruges til besvarelsen af projektets problem, da de kan sættes i 
relation til hinanden. Dette vil naturligvis udmønte sig i at resultatet udfalder på en 
bestemt måde, som ligger indenfor den valgte teoretiske forståelsesramme. For at lave en 
analyse, må man dog som analytiker tage et ståsted, hvilket der her og med er gjort 
opmærksom på problematikken i. 
 
Metode 
Problemformuleringen indeholder to spørgsmål som projektet skal besvare. Det første 
spørgsmål omhandler hvordan mødet med det fremmede fremstilles i Heart of Darkness, 
og det andet beskæftiger sig med den teoretiske vinkels betydning for det svar man 
kommer frem til i en analyse. 
For at besvare den første del af problemformuleringen vil vi benytte de tre dimensioners 
begrebsapparater i tre separate analyser af Heart of Darkness. Til at besvare anden del af 
problemformuleringen vil vi, ud fra analyserne, diskutere de tre teoretiske vinklers 
betydning for analysen af værket. 
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Forbehold 
Der vil her blive redegjort for enkelte forhold, der ikke forekommer eksplicit i værket, men 
som er nødvendige for den overordnede forståelse af det. Først og fremmest beskriver 
Joseph Conrad ikke hvor, fortællingen udspiller sig geografisk. 
Ud fra sammenligninger med hans dagbog, skrevet undervejs på Conrads egen rejse i 
Fristaten Congo (Conrad, 2009: 89), kan det dog med rimelighed antages, at dette også er 
det geografiske omdrejningspunkt for bogen. 
Denne analyse er altså baseret på antagelsen om, at Heart of Darkness bygger på Conrads 
oplevelser som flodkaptajn i Fristaten Congo 1890. Fortælleren Marlow beretter her om, 
hvordan han rejser op ad floden, der i dette tilfælde må være congofloden, og ind i 
„mørkets hjerte‟. 
 
Dimensionsforankring 
Tekst og tegn 
Med Joseph Conrads Heart of Darkness som genstand for projektet, har vi valgt at åbne 
værket op med en litterær analyse, der undersøger hvilke sproglige virkemidler Conrad har 
benyttet. Analysen fokuserer både på kronologi, fortællerforhold, genre, narrativitet og 
billedsprog. Denne tilgang benyttes i høj grad til at undersøge hvad der står skrevet og i 
mindre grad til at læse kulturelle, eller psykologiske motiver og tolkninger ind i 
bevæggrundene for karakterernes handlinger. 
 
Kultur og historie 
Formålet med at benytte kultur og historie dimensionen er at kunne sætte ord på det 
fysiske møde med det fremmede. Dimensionens genstandsfelt beskæftiger sig netop med 
spørgsmålet om hvordan to kulturer møder hinanden i praksis. I Heart of Darkness 
kommer det til udtryk ved vesterlændingene, der møder en, for dem, ukendt kultur. 
Dimensionen bruges til at sige noget om kollektive identiteter og opfattelsen af andre. For 
at kunne undersøge hvilke mekanismer, der gør sig gældende i de kulturmøder vi ser i 
bogen, undersøger vi dem ud fra to teoretikere, der beskæftiger sig med netop dette. Mary 
Louise Pratt og Johannes Fabians teorier og forståelser af tendenser i kulturmøder er 
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relevante i denne analyse. Andre teoretikere vil kort blive inddraget, for at lave en dybere 
forståelse for nogle overordnede begreber og teorier indenfor feltet kulturteori. I denne 
analyse er der fokus på det menneskelige møde med det fremmede. 
 
Subjektivitet og læring 
I dimensionen subjektivitet og læring benytter vi en freudiansk psykoanalytisk læsning af 
Heart of Darkness. Formålet er at beskrive den psykologiske proces som foregår hos 
karaktererne i værket med udgangspunkt i Marlow og Kurtz. Denne analyse gør det muligt 
at sige noget om Conrad som forfatter og hans motiver for at skrive værket. I denne del er 
der fokus på individets mødet med det fremmede i sig selv. 
 
Projektet består af dimensionerne: 
● Tekst og tegn, udformet som en klassisk litterær analyse. 
● Kultur og historie, som beskriver de ydre forhold og kollektive identiteter ud fra 
teorier om mødet med det fremmede. 
● Subjektivitet og læring som beskæftiger sig med den indre, psykologiske udvikling 
ud fra Freuds psykoanalyse i forhold til Marlow, Kurtz og Conrad selv. 
 
Derudover vælger projektet at indarbejde en vurdering af den teoretiske vinkels betydning 
for læsningen af værket i problemformuleringen - dette da det ekstra perspektiv bidrager 
til en kritisk refleksion over de resultater, som den enkelte dimensions begrebs- og 
analyseapparat kommer frem til. Dette ekstra perspektiv giver mulighed for at diskutere 
hvorfor analyserne kommer frem til de resultater som de gør. 
 
Problemfelt 
Heart of Darkness indeholder en række paradokser og tematikker som vedrører 
menneskets dualitet og den vestlige civilisations moral. Eksempelvis beskæftiger værket sig 
med paradokset; civilisationens værdi på den ene hånd og dets hykleri på den anden. I 
henhold til dette stiller værket spørgsmål til hvorledes et vestligt menneskets moral 
eksisterer selvstændigt, udenfor de civiliserende norm-rammer. 
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Heart of Darkness er udgivet i 1899. På baggrund af Joseph Conrads egne oplevelser som 
kaptajn på et belgisk handelsskib, der opererede på Congofloden, dannes baggrunden for 
bogens skildring af en tid hvor den imperialistiske mentalitet trives. 
Fristaten Congo eksisterede indtil 1908 under den belgiske Kong Leopold II. Kong Leopold 
udråbte i 1885 landet som sin private ejendom, og de næste årtier, foregik der i det 
centralafrikanske land, som i dag hedder Den Demokratiske Republik Congo, hvad senere 
er blevet kendt som en af de største udåder i den europæiske kolonialismes historie 
(Tygesen, 2001: 101). Kong Leopold II ønskede at udnytte Congos rigdom på 
naturressourcer, og således blev det congolesiske folk udnyttet som styrets arbejdere, til at 
arbejde med transport og indhentning af elfenben og gummi, der skulle videresælges. 
Omkring halvdelen af befolkningen blev udryddet under kong Leopolds styre, hvilket vil 
sige omkring 10 millioner mennesker (Tygesen, 2001: 104). 
Conrad har således personlige erfaringer fra kolonien, i kraft af hans ansættelse som 
styrmand. Han stiller dog spørgsmål til den vestlige civilisations metoder og moral - især 
eksemplificeret gennem de „civiliserede‟ hvide, der i Fristaten Congo ikke levede under den 
lovgivning og det normsæt, der normalt eksisterer i et vestligt samfund. Dette paradoks, 
har givet grund til mange forskellige tolkninger af værket, der af nogle betragtes som et 
litterært mesterværk, mens det af andre betegnes som alt fra anti-imperialistisk til racistisk 
og sexistisk. I det følgende vil der blive redegjort for tre tolkninger af Heart of Darkness, 
der synes relevante i forhold til projektet. 
 
Racisme 
Chinua Achebe, professor i Afrikansk litteratur på University of Massachusetts, kritiserer i 
An Image of Africa fra 1977, Heart of Darkness, idet han mener at Joseph Conrad var ―(...) 
a thoroughgoing racist‖ (Link 2). 
―Quite simply it is the desire -- one might indeed say the need -- in Western psychology to 
set Africa up as a foil to Europe, as a place of negations at once remote and vaguely 
familiar, in comparison with which Europe's own state of spiritual grace will be 
manifest‖ (ibid.) 
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I An Image of Africa giver Achebe udtryk for at Europa bruger Afrika som: ―(...) the 
antithesis of Europe and therefore of civilization (...)‖ (ibid.). Afrika er antitesen til det 
civiliserede europæiske samfund, ud fra hvilket Europa bekræfter dets eget ståsted. Dette 
er en problematik Achebe mener kommer til udtryk i litteraturen via Heart of Darkness - 
et værk han lægger specielt vægt på, grundet dets status som permanent litteratur. En 
status Achebe mener værket har opnået i modsætning til nogle mere åbenlyst racistiske 
værker (ibid.). ―Conrad, on the other hand, is undoubtedly one of the great stylists of 
modern fiction and a good storyteller into the bargain‖ (ibid.). 
Modsætningen til det civiliserede, er det vilde, det dyriske, hvilket betyder at Heart of 
Darkness, i Achebes øjne, er med til at påvirke den vestlige opfattelse af Afrika negativt, 
som et sted uden selvstændig historie, med besynderlige skikke og overtro. Afrikas skikke 
bliver ikke set i korrelation med Vestens „underlige‟ skikke, men bliver brugt til at gøre 
vestens skikke og kultur normal, i fremmedgørelsen af den afrikanske. Dette ses 
eksempelvis i Heart of Darkness i beskrivelsen af den afrikanske kvinde Kurtz havde et 
forhold til: ―She was savage and superb, wild-eyed and magnificent (...)‖ (Link 1: 126-
127). 
Modsat bliver den europæiske kvinde, som Kurtz var forlovet med, beskrevet med positive 
adverbier: ―(...) the dark eyes looked out at me. Their glance was guileless, profound, 
confident, and trustful‖ (ibid: 155). 
Achebe mener at Conrad var bundet af det samme negative syn på Afrika, som hele Europa 
støttede på hans tid, hvilket gør at Achebes kritik egentlig er rettet mod det europæiske 
samfund. Conrad var ikke i stand til at se „sandheden‟ af de ting, der foregik i Congo 
grundet hans grundlæggende europæisk funderede syn på Afrika, I Achebes øjne er Heart 
of Darkness et udtryk for Europas angst-fremkaldte behov for at forsikre den europæiske 
kultur i dens egen korrekthed. 
 
Sexisme 
Nina Pelikan Straus, Bette London, Johanna M.Smith og Elaine Showalter er nogle af dem, 
der har kritiseret Heart of Darkness for at være sexistisk (Watts i: Stape, 1996: 53). 
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“Throughout the book the only female name ever mentioned is the name of the ship. 
Women are silent, and frequently disdained by the paternalistic narrator who admits to 
not really understanding the ―world‖ that women live in” (Link 3). 
Straus mener at mandlige kritikere gennemgående var medskyldige i det hun kalder 
„Conrads dyd‟: At bringe sandhed til mænd, ved at bringe falskhed til kvinder. Denne „dyd‟ 
ses både i slutningen af værket hvor Marlow vælger at lyve overfor Kurtz‟ forlovede, samt i 
begyndelsen hvor Marlow generaliserer kvinder, ud fra hans holdning til tanten: 
―It‘s queer how out of touch with truth women are. They live in a world of their own, and 
there had never been anything like it, and never can be. It is too beautiful altogether, and 
if they were to set it up it would go to pieces before the first sunset” (Link 1: 22). 
Straus mener at Heart of Darkness er en historie, der hovedsageligt beskæftiger sig med en 
mandlig oplevelse, som Conrad bevidst har gemt væk fra kvinder i teksten. Bette London 
udtrykker “(...) Heart of Darkness is an off-putting tale for female, not to mention 
feminist, readers” (Link 3). Frygten som den sorte kvinde symboliserer i Heart of 
Darkness, Marlows opfattelse af kvinder, og ikke mindst løgnen Marlow fortæller til Kurtz‟ 
forlovede omhandlende Kurtz‟ sidste ord, er det overvejende grundlag for kritikken af 
værket som sexistisk. En kritik som London yderligere sætter i sammenhæng med Achebes 
kritik af værket. 
 
Edward Said 
Edward Said gav i 1994 sin fortolkning af Heart of Darkness, i bogen Culture and 
Imperialism. Said beskriver det mest interessante aspekt af Heart of Darkness, som 
værende værkets evne til at illustrere, hvordan imperialismen som forståelsesramme, har 
umuliggjort en fremstilling af verden, der stred med den gældende diskurs. Således er 
Heart of Darkness et billede på, hvordan virkeligheden dengang så ud, fordi den sandhed, 
der fremsættes i værket, er gennemgående for den øvrige litteratur skrevet på samme tid. 
―As a creature of his time, Conrad could not grant the natives their freedom, despite his 
severe critique of the imperialism that enslaved them‖ (Said, 1993: 34). 
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Heart of Darkness er skrevet på et tidspunkt, hvor verdensforståelsen ifølge Said kunne 
ses som en lukket cirkel, der også omfattede Marlow og Conrad. Således er fortællestil og 
verdenssyn præget af imperialisme - en selvfølge, for de europæere der dengang beskrev 
den øvrige verden. ―Independence was for whites and Europeans; the lesser or subject 
peoples were to be ruled; science, learning, history emanated from the West‖ (ibid: 26-
27). 
En af Saids vigtige pointer, i forhold til brugen af Marlow som fortæller, er at der er en vis 
uoverensstemmelse mellem fortæller og den verden fortællingen udspiller sig i. Conrad gør 
brug af Marlows selvbevidsthed omkring hans outsider status, for at kunne bruge ham som 
en karakter, der kan se igennem systemet, idet han stilles udenfor og kan bibeholde en 
ironisk distance til den imperialistiske verden fortællingen udspiller sig i. 
Said mener at der er to måder at læse bogen på. Én hvor bogen forstås som et udtryk for 
Conrads bearbejdelse af oplevelsen med kolonistyret, snarere end at forstå bogen som en 
imperialistisk fortælling. I forbindelse med dette projekt, kan man sige at psykoanalysen 
burde kunne beskrive denne indre bearbejdelse. I den anden forståelse, kan Conrad anses 
som værende fortaler for imperialismen. Dette er en forståelse Said mener grunder i 
fejlantagelser, der hovedsageligt baseres på forglemmelsen af at det er umuligt at rumme 
en forståelse udenfor den verden, hvor historien udspillede sig, da den blev skrevet. 
Snarere mener Said, at man gennem fremstillingen af koloniens forhold i romanen, ser at 
der også var et Afrika inden kolonialismen påvirkede kontinentet. Netop det at Conrad 
ikke kommer ind på hvilket Afrika, der eksisterede før kolonialiseringen, er centralt. Det er 
her han afviger fra sin tid, hvor det var typisk at definere lande, befolkninger, racer og 
individer ud fra en prototypisk opfattelse af den øvrige verden. Conrad beskriver gennem 
Marlow landskab, indbyggere og slaveriet, uden at skelne til en anden verdensforståelse 
end den han selv er i. 
Denne problemstillings relevans, anses ifølge Said som relevant, idet ―(...) the discourse of 
resurgent empire proves that the nineteenth-century imperial encounter continues today 
to draw lines and defend barriers‖ (ibid: 28). 
En vigtig pointe i Heart of Darkness er at den ―(...) in its explicit references to the outside, 
(...) points to a perspective outside the basically imperialist representations provided by 
Marlow and his listeners‖ (ibid: 31). På denne måde peger fortællingen, i kraft at være en 
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reference til livet udenfor, ud imod en tredje forståelsesramme, der ligger udenom enhver 
fortælling, nemlig modtagerens verden. Heart of Darkness kan dermed siges at henvende 
sig til en verden, der ligger udenfor den umiddelbart imperialistiske virkelighed, som 
Marlows rejse beskriver. I det Conrad konstruerer en ramme, kan han tage afstand til 
Marlow og hans imperialistiske virke. 
Meningen med bogen, er ifølge Said overordnet sagt ved følgende 
―By accentuating the discrepancy between the official ‗idea‘ of empire and the 
remarkably disorienting actuality of Africa, Marlow unsettles the reader's sense not only 
of the very idea of empire but of something more basic, reality itself‖ 
(Said, 1993: 33). 
Om flere af kritikerne af Heart of Darkness skriver Said, at deres kritik kan ses som et svar 
på den forudindtagede holdning forfattere i kolonitiden har haft til andre kulturer 
―One sees these aspects in Rushdie, Derek Walcott, Aime Cesaire, Chinua Achebe, Pablo 
Neruda, and Brian Friel. And now these writers can truly read the great colonial 
masterpieces, which not only misrepresented them but assumed they were unable to read 
and respond directly to what had been written about them, just as European 
ethnography presumed the natives' incapacity to intervene in scientific discourse about 
them (...)‖ (ibid: 35). 
Man kan godt sige at Said med dette argument simplificerer sandheden omkring 
kritikerne. At kritikkens centrum ikke er det den er rettet imod, men snarere den person 
der udfolder den, er et letkøbt argument, der umuliggør kritik fra de store dele af verden, 
der gennem tiden er blevet negligeret kulturelt. Said insinuerer, at kritik som Achebes, kan 
begrundes med at kritikerne selv har følt sig kritiseret af den koloniale litteratur, hvilket 
flytter fokus fra Achebes argumenter og i stedet peger på hans bevæggrunde. 
Den brede kritik og hyldest af Heart of Darkness, som er beskrevet i dette afsnit, giver 
anledning til at stille spørgsmål til hvordan så forskelligartede tolkninger af samme værk er 
mulige. Receptionshistorien har derved vist at der findes flere læsninger for værkets 
beskrivelse af „de fremmede‟, hvilket leder til vores problemformulering. 
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Problemformulering 
Hvordan fremstilles mødet med det fremmede i Heart of Darkness, og 
hvordan påvirker den teoretiske vinkel forståelsen af værket? 
Med udgangspunkt i tekstanalyse, kulturteori og psykoanalyse. 
Videnskabsteori 
I det følgende afsnit vil de tre videnskabsteoretiske retninger, der har været benyttet 
gennem valg af teori i projektet, blive beskrevet kort. Det skal tilføjes, at denne beskrivelse 
ikke vil være fyldestgørende, da der indenfor hver selvstændig gren af videnskabsteoretisk 
ståsted findes mange skoler, videreudviklinger og sågar modsætninger. Det 
videnskabsteoretiske afsnit er da til dels et kompromis, da det der her udledes er det, som 
er relevant for at underbygge den senere diskussion. 
 
Strukturalismen 
Strukturalismen er interessant, fordi den har lagt grund til og påvirket en masse af de 
efterkommende videnskabelige teoretiske tilgange indenfor humanvidenskaberne. 
Den hviler tungt på det teoretiske felt, og er fokuseret på det universelle strukturelle 
sandhed. Fænomenologien, og ideen om den menneskeligt subjektive 
virkelighedsopfattelse, forkastes altså af strukturalismen. Det videnskabelige grundlag 
ligger i det system, man bruger til at kombinere tegn med, altså strukturen eller relationen 
mellem enheder, snarere end disse enheders relation til den omgivende verden. Den 
enkelte enhed defineres ud fra dets forhold til de øvrige elementer og ikke den enkelte 
enhed i sig selv. 
Et karakteristika ved strukturalismen er dens mistænkeliggørelse af det menneskelige 
subjekt, som et udgangspunkt for videnskabeligt arbejde, og stiller sig dermed i opposition 
til fænomenologien (Gregersen i: Collin og Køppe, 2008: 200). 
Nogle af de problematikker, der følger strukturalismen, er tendensen til at skabe et lukket 
system omkring sproget, som omkranser det og skaber en forglemmelse af, hvor sproget 
kommer fra. Sprog skabes ud fra verden, så selvom verden opfattes og udtrykkes gennem 
sprog, er dets relation til verden stadig interessant og relevant at beskæftige sig med. Hvad 
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der kommer først, af virkelighedsopfattelsen og sproget, er endnu et interessant problem, 
man kan beskæftige sig med, i forbindelse med strukturalisme, set i forhold til anden 
videnskabsteori (ibid.: 212-214). 
Strukturalismen har ikke udmøntet sig i en konkret humanvidenskabelig teori, men den 
har påvirket en række teoretikere og efterfølgende videnskabsteoretiske retninger, hvilket 
gør, at strukturalismen er interessant at benytte i den diskussionen. 
 
Poststrukturalisme 
Et vigtigt kendetegn ved nyere videnskabsteori er kritikken og forkastelsen af de idealer, 
der ligger til grund for videnskabsteorien. Poststrukturalismen opstod i 1960‟erne som 
opposition til strukturalismen, men bygger samtidig på forståelsen af strukturalismens 
verdensbillede som den er et modsvar på. Forskellen i disse to hovedretninger ligger i 
poststrukturalismens mening om, at der ikke findes nogen faste strukturer, hvorimod 
strukturalismen netop bygger på en betragtning om faste strukturer mellem nogle stabile 
enheder. Poststrukturalismen fokuserer således på historisk diskontinuitet og brud med 
strukturerne. Til analyse af poststrukturalismen anvendes ofte psykologiske- og 
diskursanalytiske metoder. 
Som et eksempel på bruddet med strukturalismens forestilling om at sandheden ligger i 
strukturen, kan man for eksempel beskæftige sig med Jacques Derridas påstand om, at der 
slet ikke eksisterer en ―(...) oprindelig, egentlig, skjult eller manifest betydning (...)‖ 
(Kristensen og Schmidt i: Collin og Køppe, 2008: 320). På den måde sætter han hele 
begrebet om mening under kritik. 
Der er, ligesom med en strukturalistisk verdensforståelse, problemer ved den 
poststrukturalistiske videnskabsteoretiske forklaring. Denne problematik opstår i 
kølvandet på frafaldet af en accept af de store fortællinger. Desuden har ―(...) de 
‗postmoderne betingelser‘ for vidensproduktion, (...) anfægtet videnskabsbegrebet‖ (ibid.: 
327), og skabt postmodernismens eget problem - at finde noget at forholde sig til. Fra at 
skulle gøre brug af en større fortælling, skal man nu i højere grad placere sig i forhold til 
denne, ved eksempelvis at fokusere på tidslighed, paradigmer og fortolkningsfællesskaber 
(ibid.: 327-328). 
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Samlet set kan man sige, at man med et poststrukturalistisk videnskabsteoretisk 
standpunkt er nødt til at sætte sig selv i en position af „hermeneutisk ydmyghed‟, idet 
sandheden bliver relativ. 
Indenfor poststrukturalisme findes flere retninger, dette projekt har, blandt andet 
kulturteori som et videnskabeligt omdrejningspunkt. 
Kulturbegrebet ligger til grund for mange forskellige forklaringer af verden, der er bestemt 
ud fra hvilken fagtradition, der anvender begrebet. Dette medfører et slags 
definitionsproblem for kulturteori, omkring afklaringen af dets eget genstandsfelt. I 
kulturanalysen benyttes to grundbegreber, i forståelse af kultur som genstand, samt om 
hvordan man tilegner sig viden derom: ―Forståelsen af, hvad fænomenet er (ontologi), og 
opfattelsen af muligheden for erkendelse herom (epistemologi)(...)‖ (Sørensen, Høystad, 
Bjurström og Vike, i: Sørensen, 2010: 30). 
Det store videnskabsteoretiske spørgsmål her, er om man kan og skal skille de to, fænomen 
og erkendelse fra hinanden, eller om det ene forudsætter det andet. I at begrebsliggøre 
kultur, ligger en, bevidst eller ubevidst, forståelse af kultur (ibid.: 29-31). 
Det bevirker altså, at når man skal lave en kulturanalyse, har man altid en forudindtaget 
holdning til genstanden for analyse. Denne forforståelse har konsekvenser i forhold til 
analytikerens perspektiv og i afgrænsningen af genstandsfeltet, men også i metoden, der 
vælges i forbindelse med undersøgelsen. Dette får så igen konsekvenser for muligheden for 
både at beskrive, samt fortolke og forstå det analyserede. 
 
Den psykoanalytiske videnskabsteori 
Psykologien fungerer metodisk anderledes end de øvrige humanvidenskaber, idet der er en 
form for vekselvirkning mellem teori og metode. Kunstværker og kultur kan analyseres 
som værende symbolske udtryk for „det ubevidstes dynamik‟, en metode der er blevet gjort 
brug af i dette projekt (Køppe i: Collin og Køppe, 2008: 229). 
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Det er umiddelbart svært at definere psykologien indenfor en bestemt gren af videnskaben. 
Man ville naturligt mene at psykologien har sin plads i humaniora, idet psykologien 
beskæftiger sig med et karakteristisk træk ved subjektet, altså psyken, men sådan forholder 
det sig dog ikke. Psykologien har grene i både natur og samfundsvidenskab, dette skyldte 
primært, at selvom humanioras genstandsområde fokuserer på subjektet og subjektets 
produktion, ville det at fokusere primært på psyken, anses som en upassende reduktion af 
genstandsområdet.  Det kan dog fastslås, at psykologien har den menneskelige psyke som 
sit genstandsområde. 
Psykologien fremtræder ikke som én afklaret videnskab, idet psykologien er præget af flere 
skoledannelser, som hver især op– og nedprioriterer bestemte vinkler inden for psyken 
(Køppe, i: Collin og Køppe, 2008: 226). 
I denne analyseform, søger analysen at finde det ubevidste i objektet for analyse, ved at se 
på tematikker, strukturer og overordnede metaforer. (Køppe i: Collin og Køppe, 2008: 
235). Fokus er altså det ubevidste bag udtrykket. I psykoanalysen kan en kritik rettes mod 
dens skematiske opdeling, der gør at fokus flytter sig, fra at kunne opfange uventede 
detaljer i det observerede, empiriske materiale der står til rådighed for analyse, i forhold til 
at skulle opretholde psykoanalysens egen struktur. Psykoanalysen kan skabe en afstand til 
subjektets følelser, på grund af dens skematiske opbygning, hvilket er et problem fordi 
―(...) psykoanalysen fremmedgør modtagerens følelser, således at han bliver mindre 
tilbøjelig til at skænke den interesse eller vise den tillid‖ (Freud, 2001:95). 
 
Litteratur teori 
I det følgende afsnit vil der blive redegjort for en række litterære begreber, der benyttes i 
projektets analyse. Begreberne er udvalgt med det formål at give indblik i de virkemidler 
Conrad som forfatter har valgt at benytte sig af for at inddrage læseren. 
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Genre 
Genrebegrebet stammer tilbage fra Platon og Aristoteles. Efterfølgende er det blevet 
udviklet, men de efterfølgende definitioner har sin oprindelse i de disse opdelinger (Agger, 
2009: 88). 
At genrebestemme et værk, gøres ved at søge efter genresignaler og genremarkører. De to 
ting siger henholdsvis noget om, hvordan værket direkte fremstilles gennem genresignal, 
eksempelvis en digtsamling eller en artikel, og noget om hvilke indikationer, eksempelvis 
illustrationer og paratekster, der er på genren gennem genremarkører (Agger, 2009: 85). 
Genren kan sige noget om forholdet mellem afsender og modtager, og således noget om 
hvordan afsender ønsker, at værket bliver modtaget. Derfor kan valg af genre siges at have 
en relevans i forhold til receptionen af værket. Russiske formalister beskrev i begyndelsen 
af 1900-tallet genrebrud, som værende tegn på, at bestemte genrer blev opslidte. Dette 
gjorde receptionen af værkerne, der hørte under disse genrer, til ―modstandsløs eller 
automatisk‖ (Agger, 2009: 89), hvilket skabte behovet for at gøre noget 
opmærksomhedsvækkende ved genren, for at genskabe en engageret modtager. På denne 
måde kan man sige at modtagere inddrages i genretænkningen. 
Det er relevant at se på genre i forhold til dette projekts problemstilling, fordi 
―Genrehistorie bliver (...) en proces af kontinuerlig horisontindstiftelse og 
horisontforandring‖ (Agger, 2009: 90). Derved kan valg af genre have en relevans, dels i 
forhold til Conrads genrevalg som afsender, samt i forhold til værkets receptionshistorie. 
 
Fokalisering 
I sin tekst Modus kritiserer Gérard Genette den hidtidige teori om fortællerforhold, idet 
han ønsker at adskille synsvinkel og fortæller. Genette bruger begreberne modus og 
stemme, eller som han uddyber i teksten:‖(...) spørgsmålet, hvem ser? og spørgsmålet, 
hvem taler?‖ (Genette, 2004: 76). Modus og stemme er altså forfatterens valgte måde at 
præsentere begivenhederne for læseren. 
Fokalisering er den måde forfatteren, gennem fortællingens karakter, har valgt at 
præsentere fortællingen for læseren. Denne narrative teknik kan bl.a. bruges til at skabe 
spænding, eller dybde i en historie, eksempelvis hvis den samme begivenhed skulle 
berettes fra flere vinkler, altså gennem flere karakteres øjne. Genette konkretiserer dette 
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begreb ved hjælp af flere typer af fokalisering, henholdsvis nul fokalisering, indre 
fokalisering, ydre fokalisering og variabel fokalisering. 
I en fortælling med indre fokalisering, får man som læser kun den viden, den fokale 
karakter har. Man forlader som læser aldrig det mere eller mindre begrænsede felt, som 
den fokale karakter befinder sig i, og historien berettes udelukkende gennem karakterens 
synsvinkel. Den type fokalisering der er relevant i forhold til denne analyse er variabel 
indre fokalisering. I en fortælling med variabel indre fokalisering, skifter den fokale 
karakter, som fortællingen ses igennem. Det er interessant at undersøge hvordan og 
hvorfor, Conrad har valgt at præsentere fortællingen til læserne. Hvilke tanker, meninger 
og udtryk en forfattet karakter sender tilbage til modtageren kan give et billede på 
forfatterens hensigt med teksten. Genettes teori om fokalisering kan benyttes til at sige 
noget om denne afstand, fordi den beskæftiger sig med synsvinklen for fortælleren i en 
given tekst, hvilket kaldes fortællefokus. 
 
Narrativitet 
Langt op i tiden skelnede man som læser ikke mellem fortæller og forfatter, da disse to blev 
opfattet som en enhed. Man var som forfatter derfor tvunget til at tage ansvar for 
handlinger eller tanker, en forfattet karakter måtte have. Først i slutningen af 1700-tallet 
og starten af 1800-tallet begynder man at sætte fokus på fortælleren og de forskellige 
fortælleelementer. 
Først i moderne tid er man begyndt at forske i forholdet mellem forfatter og fortæller, 
hvilket medfører en fornyelse i tænkning af bl.a. fortællerens synsvinkel, fortællerens viden 
og fortællerens rolle i teksten. Samt forfatterens eksplicitte eller implicitte tilstedeværelse i 
fortællingen (Hejlsted, 2007: 132). 
Dertil er det interessant at studere hvorfor Joseph Conrad har valgt at indskrive en ukendt 
fortæller, som introducerer læseren for karakteren Marlow. Dette virkemiddel kan 
muligvis forstås som forfatterens distancering til fortælleren. 
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Metaforer 
―Metaphor is for most people a device of the poetic imagination and the rhetorical 
flourish - a matter of extraordinary rather than ordinary language‖ 
(Lakoff og Johnson, 1980: 3). 
Som man kan læse ud af ovenstående citat, er metaforer et retorisk værktøj, som benyttes 
til at beskrive noget, hvor ord alene ikke er nok. Det kan da være brugbart at inddrage en 
metafor som en form for sammenligning med noget, der ofte er mere genkendeligt for 
modtageren. Metaforer har sin plads i sproget, og adskiller sig fra en egentlig fysisk 
handling eller tanke. Metaforer er en form for sprogligt billede, som i reglen ikke har noget 
med det udtalte at gøre. Det kunne f.eks. være “min far er sølvræv”. Denne udtalelse skal 
naturligvis ikke forstås som om vedkommendes far er en sølvfarvet ræv, men som om faren 
er gråhåret, i lighed med en sølvfarvet ræv. Man bruger normalt ikke ‟som‟ i en metaforisk 
sætning, da ordet ‟som‟ er et bindeled til at opfatte sætningen som den burde opfattes. Min 
far er ‟som‟ en sølvræv, er altså ikke en metafor. 
―The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of 
another‖ (Lakoff og Johnson, 1980: 5). Metaforer er lagret dybt i den måde vi bruger 
sproget på, så dybt at vi sjældent er opmærksomme på det. Det er dog ofte vigtigt at have 
den samme forståelsesramme, da brugen af en metafor ikke altid giver mening, hvis man 
ikke kender rammen. Metaforer er altså en dybt integreret del af vores sprog, i 
sammenhæng med bl.a. vores verdensbillede og i sociale relationer. 
Der er her blevet beskrevet en række litterære virkemidler, som kan bruges til at belyse 
hvordan forfatteren Conrad har valgt at præsentere fortællingen i værket. Dette vil blive 
undersøgt i følgende analyse. 
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Litterær analyse 
 
Referat 
Fortællingen Heart of Darkness begynder på skibet Nellie. På Themsen nær London, 
venter besætningen ombord på at tidevandet vender. Sømanden Charles Marlow begynder 
at fortælle en historie for den øvrige besætning, om dengang han var kaptajn på en 
floddamper i Congo. 
Det er Marlows tante, der skaffer ham jobbet for Kompagniet, en rejse til en del af verden, 
som han siden han var barn har ønsket at udforske. Det primære formål med at han bliver 
sendt afsted, er at bringe en af handelskompagniets agenter hjem fra flodens inderste 
handelsstation. Denne agent, mr. Kurtz, er tilsyneladende blevet ramt af sygdom. 
Efterhånden som rejsen skrider frem, hører Marlow mere og mere om denne mr. Kurtz, 
der henter enorme mængder elfenben ud fra landet, og som er omgærdet af stor mystik. 
Besætningen ombord på Marlows skib består af europæere, såvel som indfødte, og 
forholdet mellem dem beskrives af Marlow ved flere lejligheder. Marlow finder en rapport 
skrevet af Kurtz, og den kommer til at spille en rolle, i forståelsen af Kurtz‟ personlige 
udvikling, som de får for øje, ved deres ankomst til stationen hvor han befinder sig. 
Kurtz er alvorligt syg da de finder ham, og dør efter kort tid med hans sidste ord ―‗The 
horror! The horror!‘‖ (Link 1: 145). Herefter rejser Marlow hjem, og bliver der mødt af 
flere personer, der vil have oplysninger om Kurtz‟ virke og person. Til slut opsøger Conrad 
Kurtz‟ udkårne, men undlader at fortælle hende Kurtz‟ sidste ord, og siger i stedet at det 
var hendes navn han sagde, idet ―It would have been too dark (...)‖ (Link 1: 162). 
Historien slutter tilbage på Nellie, da tidevandet igen vender på Themsen. 
 
Bogens kontekst 
Det er relevant at beskæftige sig med rammerne for fortællingen, fordi enhver tekst er 
indlejret i en kontekst. Denne kontekst er med til at danne den synsvinkel, hvorfra man 
som læser forstår værket. At afdække baggrunden for denne analyse, kan altså gøres 
gennem en forklaring af hvordan konteksten er opfattet. 
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Conrad er af polsk oprindelse. Således er engelsk, hvilket er sproget han selv skriver på, 
ikke hans modersmål. På trods af dette er romanen ikke skrevet på et letlæseligt engelsk. 
Den er deskriptiv i sprogvalget, indholdet er præget af billedsprog, implicitte referencer, 
beskæftiger med filosofiske spørgsmål og indre processer, der fremstilles gennem bestemte 
ordvalg eller manifesteres gennem beskrivelse af handling, frem for beskrivelse af 
fortællerens indre processer i forhold til denne handlen. Dette eksemplificeres på de første 
sider: 
―The Nellie, a cruising yawl, swung to her anchor without a flutter of the sails, and was 
at rest. The flood had made, the wind was nearly calm, and being bound down the river, 
the only thing for it was to come to and wait for the turn of the tide‖ 
(ibid: 2). 
I fastsættelsen af genre ligger et institutionaliseret formål med teksten, som man kan kalde 
for genreforventninger. Disse forventninger er med til at skabe den synsvinkel, hvorfra vi 
opfatter teksten, hvorfor det er relevant at beskæftige sig med. Conrad har selv omtalt sine 
romaner og historier som tales, hvilket direkte oversættes til fortællinger (Hynes i Conrad, 
1992: 11). At Conrad som forfatter så eksplicit vælger en bestemt genreform, kan ses som et 
udtryk for at han forholder sig til modtageren, og forsøger at skabe en bestemt forventning 
omkring værket (jf. Agger, 2009: 85). 
For at bestemme genren som Heart of Darkness er skrevet i, er det nødvendigt definere 
henholdsvis en fortælling, (tale) og en roman (novel). Romangenren byder normalt på en 
længere, fiktiv fortælling, der trækker på personlige erfaringer og indre processer. 
Fortællegenren fokuserer i højere grad på nogle andre genreforventninger. 
Under definitionen af fortællegenren, ligger en generel forventning om at fortællingen har 
kategorisering af en form for advarsel. Det vil sige at en fortælling typisk vil indeholde en 
moralsk lektion med islæt af folklorisme, for eksempel i form af en vandrehistorie. At se 
Heart of Darkness som et epos, eller en folkefortælling, hænger også sammen med dens 
karakteristika af at være en fortælling. På denne måde kan man sige at Conrad fornyer 
genren, ved at beskrive imperiet i en genreramme, som kan fremstille det med en 
bagvedliggende morale, fremfor at berette om det som en mere neutral, individuel 
fortælling i romanform. 
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I valget af genre er der lagt op til at Conrad ønsker at fremstille værket som en fortælling, 
der ønsker at forklare verden og naturen ud fra antropomorfisme, idet naturen gennem 
metaforer og symboler tillægges menneskelige egenskaber. Værkets karakter af en 
rammefortælling, kan også vise tilbage til genren, idet at det i en fortælling er 
karakteristisk at den overordnede historie er sammensat ud fra det formål at flere mindre 
historier organiseres. Med dette kan man komme ind på Conrads valg af tre forskellige 
rammer for fortællingen. Desuden er Conrads måde at skabe en ydre ramme for 
fortællingen som en „sømands-overlevering‟ interessant, i forhold til hans navngivne genre, 
fordi den trækker på karakteristikaet af at være en overlevering, i form af en ældre 
generation, der overdrager viden til en yngre generation. 
To vigtige tematikker, der kan læses ud af bogen, omhandler mødet med en anden kultur, 
samt menneskets psykologiske påvirkning af dette møde. At bogen er en beskrivelse af den 
psykologiske påvirkning, kan man se ud fra den samtale Marlow har med lægen, kort inden 
hans afrejse, hvor lægen siger til Marlow at ―(...) the changes take place inside, you know‖ 
(Link 1: 20). Dette vender Marlow selv tilbage til senere i bogen, hvor han får problemer 
med en hvid medrejsende, og oplever hvordan sindelaget ændres: ―I felt I was becoming 
scientifically interesting‖ (ibid: 39). Den anden tematik omkring kulturmøder, ses 
ekspliciteret tydeligt i Marlows måde at kommentere på det han oplever, i dette eksempel, i 
forhold til hvordan han mener at de udsendte europæere retfærdiggør deres dovenskab og 
grådighed, med den blotte grund at de er en bestemt slags mennesker, for hvem der 
tilhører nogle bestemte privilegier ―(...) as to effectually lifting a little finger—oh, no. By 
heavens! there is something after all in the world allowing one man to steal a horse while 
another must not look at a halter. Steal a horse straight out (...)‖ (Link 1: 47). Det er disse 
to temaer, som analysen vil tage udgangspunkt i og være centreret omkring, i tilgangen til 
teksten. Joseph Conrad benytter sig af forskellige sproglige virkemidler, som i denne 
analyse vil blive undersøgt for at forklare værkets relevans, dels i forhold til den givne 
problemstilling, og dels i forhold til de to overordnede tematikker, der arbejdes ud fra i de 
efterfølgende analyser, der har fokus på henholdsvis det kulturelle og det psykologiske. 
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Rammen for fortællingen 
Heart of Darkness er en rammefortælling, forstået som at værket består af en historie i en 
historie. I forhold til denne definition, er det relevant at se på hvornår den omgivende 
fortælling bryder ind i Marlows beretning, fordi det kan sige noget om, ved hvilke 
lejligheder Conrad har fundet relevans i at benytte den sekundære fortæller, der befinder 
sig i en ydre ramme. 
Både rammefortællingen, og Marlows fortælling er fortalt kronologisk, uden andre spring i 
tid, end de steder hvor de to fortællinger griber ind i hinanden, på grund af skift i fortæller. 
I begyndelsen af værket bliver Marlow præsenteret af en 1. persons jeg-fortæller, som også 
kort gør rede for de ombordværende. Da Marlows fortælling begynder, bliver han som jeg-
fortæller for historien, kun afbrudt når læseren tages tilbage til den historie, der udspiller 
sig på Nellie. Det første eksempel på dette, ses da Marlow forsøger at beskrive hvordan 
hans søgen på Kurtz blev som en drøm: 
―We live, as we dream—alone. …‘ He paused again as if reflecting, then added: ‗Of course 
in this you fellows see more than I could then. You see me, whom you know. …‘‖ (Link 1: 
54). 
Da det igen sker, er det en af tilhørerne, der bryder fortællingen, da Marlow sammenligner 
dem med imperialisterne og Marlows arbejde i kolonien: ‗Try to be civil, Marlow,‘ growled 
a voice, and I knew there was at least one listener awake besides myself‖ (ibid: 69). I 
sidste eksempel, er det igen Marlow selv, der bryder ud af rammen i sit forsøg på forklare 
hvorfor han i et øjeblik af panik handlede som han gjorde. ―Good Lord! mustn‘t a man 
ever—Here, give me some tobacco.‘ ―(ibid: 97). Disse brud i rammefortællingen viser nogle 
nøglepunkter i værket, der kan tolkes som værende forfatterens udlægning af værkets 
tematikker. Det første og sidste citat lægger sig op af en beskrivelse af Marlows psykiske 
tilstand, hvor den tredje hænder i beskrivelsen af den vestlige kultur. Man kan derved sige 
at de underbygger de temaer dette projekt beskæftiger sig med. 
Gradvist overtager Marlow altså fortællerrollen, og bliver jeg-fortælleren for historien inde 
i historien, mens den anden fortæller, er jeg-fortæller for historien omkring historien. 
Disse spring, bestående af det usagte i fortællingen, er interessante, fordi dette spørgsmål 
umiddelbart vil kunne forklares på flere måder, alt efter hvordan fokus for besvarelsen 
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forklares (Iversen, 2012: 38). Desuden fører tilføjelsen af rammen for fortællingen, til 
spørgsmålet om, hvorvidt der er flere rammer eller niveauer for fortællingen, også 
bestående udenom teksten. På denne måde skabes opmærksomhed omkring forfatteren 
bag teksten, der befinder sig på et tredje niveau, som kun findes implicit teksten. 
Generelt kan det siges, at Conrads valg af at opsætte historien som en rammefortælling, 
skaber en afstand til karaktererne i Heart of Darkness, som gør at de fremstilles med en 
grad utroværdighed. Gennem en litterær analyse alene, vil man typisk forklare dette med 
et sprogligt virkemiddel, der har et formål, i forhold til det forfatteren ønsker at 
kommunikere ud. For at kunne forstå Conrads bevidste valg, bør man kigge nærmere på 
den samlede kontekst, fortællingen er skabt under. Her lægges der altså op til en nærmere 
analyse og forståelse af de kulturelle rammer. Desuden kunne man fokusere på Conrad 
som subjekt, og arbejde videre med fortællingen, som noget hvis struktur udspringer af 
Conrads måde at bearbejde sine tanker på. 
I forlængelse af at analysen har beskæftiget sig med tid, er det relevant at tale om værkets 
forhold mellem fortælletid og fortalt tid. Eftersom handlingen er meget deskriptiv, og 
meget lidt konkret, ligger den fortalte tid langt fra fortælletiden. 
Afstanden mellem fortalt tid og fortælletid, hænger naturligvis sammen med valget af 
fortæller, samt fokaliseringen, som vil blive uddybet i det følgende afsnit. 
 
Narrativitet 
Conrads brug af en jeg-fortæller, er med til at drage læseren ind i jegets univers, og man 
kan som læser let identificere sig med jegets udfordringer. Som læser ser man fortællingen 
igennem en indre synsvinkel. Dog er følelser og tanker i Heart of Darkness høj grad præget 
af at være implicitte. I det følgende citat forklares det hvorfor beskrivelsen af Marlows 
følelser er implicitte, og de voldsomme ting han oplever bliver beskrevet på nøgtern vis: 
‖‗I don‘t want to bother you much with what happened to me personally,‘ he began, 
showing in this remark the weakness of many tellers of tales who seem so often unaware 
of what their audience would like best to hear‖ (Link 1:10). 
Eftersom Conrad er forfatteren, er det også ham der står bag Marlows fortælling. Man kan 
sige at han i ovenstående citat, ved hjælp af rammefortællingen skaber et rum, hvor han 
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gennem en anden fortæller, indirekte kan kommentere på at Marlow ikke vil give en 
ekspliciteret forklaring på hvordan rejsen har rørt ham personligt. Det er i høj grad et 
udtryk for det bevidste valg, der ligger om at skabe en høj grad af metaforik i bogen, 
gennem fortællerne. 
Conrads bevæggrund for at vælge flere fortællere kan også ses som et udtryk for hvordan 
han vægter at pakke betydningen ind: 
“(...) to him [Marlow] the meaning of an episode was not inside like a kernel but outside, 
enveloping the tale which brought it out only as a glow brings out a haze, in the likeness 
of one of those misty halos that sometimes are made visible by the spectral illumination 
of moonshine‖ (Link 1: 7). 
Dette kan kun lade sig gøre, fordi fortællingen har funktion af en rammefortælling, hvor vi 
kan springe ud og blive præsenteret for tingene fra en afstand. 
Det primære spørgsmål, der bør stilles til teksten, i forhold til at finde fortællefokus, 
omhandler hvad fortælleren siger, i forhold til karakterernes viden. Fokaliseringen er ikke 
nødvendigvis konstant fortællingen igennem, den kan godt være variabel. 
Relevansen for fokaliseringsbegrebet, i forhold til den overordnede problemstilling, ligger i 
at det siger noget om vinklingen for værket. Idet receptionshistorien allerede er behandlet i 
problemfeltet, kan fokaliseringen være et springbræt til at sige noget om hvilken 
synsvinkel bogen er skrevet ud fra, fordi værket siges at være baseret på Conrads egne 
erfaringer. At Conrad bruger variabel fokalisering, og ikke fikseret fokalisering, i 
fortælleformen, ses idet fortælleren skifter tre gange i rammefortællingen. Marlow er 
primærfortæller, idet den anden fortæller kun befinder sig i en lytteposition, og ikke 
fortæller en hel historie i sig selv, men snarere kommenterer på Marlows fortælling. 
Fortælleren er ikke alvidende, som i nul fokalisering, men derimod præget af indre 
fokalisering, idet fortællerne kun siger det som karaktererne ved. 
Når Conrad på denne måde benytter sig af en, i historien implicit forfatter, kunne man 
antage, at han forsøger at lægge afstand til karakteren Marlow, på en måde, så Conrad så at 
sige, ikke har et førstehånds kendskab til Marlow. Dette narrative redskab, kan altså anses 
som Conrads måde at distancere sig fra karakteren Marlow. 
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Billedsprog 
Heart of Darkness er fyldt med metaforer, som er med til at give læseren et nuanceret 
billede af karakterernes oplevelser og beretninger. Allerede i bogens titel leger Conrad med 
sproget, idet titlen er tvetydig. Heart, har dobbelt betydning i den forstand, at den både 
kan forstås sjæleligt og geografisk, altså som et menneskes indre og centralafrika. Ordet 
Darkness i titlen er også tvetydigt, da det både kan være en reference til Congo som et 
uopdaget kontinent, til det visuelle i den tætte mørke natur, til et uoplyst folk, eller til 
noget ondt, der kunne befinde sig i menneskets indre hjerte. Metaforerne er altså en måde, 
hvorpå man kan bevæge sig mellem det abstrakte og det konkrete i teksten. Titlen, hvordan 
man så end fortolker den, må uomtvisteligt være et udtryk Conrads egen udlægning af 
værket, som trods de forskellige tolkninger alle peger på en rejse til centrum af det 
ukendte. Conrad er generelt abstrakt i sit ordvalg, hvilket skaber dybde i fortællingen, 
gennem de forskellige plan den kan læses på. Flere af metaforerne er desuden med til at 
billedliggøre Marlows psykologiske tilstand og forholdet mellem natur og kultur. 
Den udvikling Marlow gennemgår i fortællingen, kan eksemplificeres gennem en metafor, 
der findes tidligt i fortællingen, hvor han med reference til syndefaldet fortæller, hvordan 
floden på kortet lokkende og forførende snor sig som en slange “(...) with its head in the 
sea, its body at rest curving afar over a vast country, and its tail lost in the depths of the 
land‖ (Link 1: 12). Endnu en metafor med religiøse undertoner ses i Marlows beskrivelse af 
sig selv i imperialismens virke: “Something like an emissary of light, something like a 
lower sort of apostle‖ (ibid: 21). I beskrivelsen af imperialisterne, billedliggøres det 
gennem en metafor, der trækker på de pilgrimsrejsende, hvordan Marlow oplever dem, 
mens han selv forsøger at opretholde sin status som et civiliseret: 
―They wandered here and there with their absurd long staves in their hands, like a lot of 
faithless pilgrims bewitched inside a rotten fence. The word ‗ivory‘ rang in the air, was 
whispered, was sighed. You would think they were praying to it. A taint of imbecile 
rapacity blew through it all, like a whiff from some corpse. By Jove! I‘ve never seen 
anything so unreal in my life. And outside, the silent wilderness surrounding this cleared 
speck on the earth struck me as something great and invincible, like evil or truth, waiting 
patiently for the passing away of this fantastic invasion‖ 
(Link 1: 44-45). 
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Elfenben bliver den gud, de tilbeder, den omgivende natur, som den ikke-troende del af 
verden. Europæerne selv ses som troløse pilgrimme, der er hekset inde bag et hegn der er 
råddent. Dette hegn kunne referere til det skel, der ligger mellem europæerne, og den 
verden de selv forsøger at adskille sig fra. At det karakteriseret som råddent, siger noget 
om Conrads syn på skellet. 
I denne beskrivelse, generaliseres der ved at benytte pluralform fremfor singular. 
Europæerne omtales “they”, hvilket skaber en distance i forhold til dem. Det er et 
virkemiddel der gøres brug af gennem størstedelen af bogen, og kan ses som Conrads 
måde, at tage afstand til de oplevelser han har gennemlevet. Metaforikken lægger i denne 
forstand op til en videre analyse omkring Marlows psykologiske tilstand, og hans indre 
kamp for at opretholde en civiliseret standard. 
 
Delkonklusion 
Den litterære analyse har hermed forholdt sig til værket som en fortælling, i dens funktion 
af at være en tekst. Gennem begreber der fokuserer på kronologi, fortællerforhold, genre, 
narrativitet og billedsprog er der forsøgt redegjort for tekstens indre, såvel som ydre 
processer. I kølvandet på denne analyse, er der åbnet op for to centrale temaer til videre 
gennemgang. 
Det ene interessante tema i værket, er de kultursammenstød, der beskrives i fortællingen. 
Kulturteori ville være fordelagtig i forhold til at åbne værket yderligere op indenfor denne 
dimension. Det andet tema, som denne analyse har åbnet op for, er den proces som 
subjektet, Marlow, gennemgår i fortællingen. Gennem psykoanalysen kan man fokusere på 
Marlow og arbejde videre med dette tema. En psykologisk tilgang til værket kan også 
forklare de symbolske referencer til psykologiske tilstande, som karaktererne påvirkes af. 
Tekstanalysen er dermed et middel til at opnå indsigt i de tematikker der kan åbnes 
yderligere op for værket. Disse temaer bliver fulgt til dørs i dybdegående kultur- og 
psykoanalyse. 
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Kulturteori 
 
Indledning 
De kulturteoretikere, der benyttes i dette projekt, arbejder indenfor et felt, som tager 
udgangspunkt i en kritik af den eurocentriske verdensanskuelse. Denne eurocentrisme har 
i høj grad præget antropologifaget, og kan i rejselitteratur ses som et biprodukt af 
imperialismen og den verdensforståelse, der gjorde sig gældende på daværende tidspunkt 
(Edwards, 2008: 76). 
I traditionel rejselitteratur, samt i den antropologiske eller kulturbeskrivende tradition, er 
objektet for undersøgelse „de primitive‟. Dette har betydet, at magtforholdet var givet på 
forhånd, hvilket naturligvis påvirkede den beskrivende part, og dermed analysen. I den 
eurocentriske verdensopfattelse bliver ikke-europæeren objektgjort, både konkret og 
sprogligt. Mest interessant er den tilbøjelighed til objektgørelse, der ligger i selve 
undersøgelsesformen. Europæeren og den europæiske kultur var målestokken, eller 
synsvinklen, hvorfra antropologen rejste ud og opdagede verden. 
Rejselitteratur kan altså bruges og forstås på forskellige måder. I de følgende afsnit 
beskrives de to teoretikere, Mary Louise Pratt og Johannes Fabian, som arbejder med 
hvordan kulturer italesættes og interagerer i den skriftlige fremstilling. 
 
Mary Louise Pratt 
Mary Louise Pratt er professor, uddannet indenfor sprog, litteratur og lingvistik. I værket 
Imperial Eyes fra 2008 studeres rejsebeskrivelser, i et forsøg på at dokumentere hvilken 
rolle de har spillet, i processen med at fundere Europa som imperie. Fokus i Pratts arbejde 
er altså hvilken sammenhæng, der er mellem den måde, hvorpå Europa gennem historien 
har konstrueret sig selv, og rejsebeskrivelserne der er blevet udgivet i, eller forud for, 
samme periode. 
Pratts hovedspørgsmål, går på hvilken symbolsk praksis, der gennem rejsebeskrivelser, 
virker legitimerende for den europæiske ekspansion af imperiet. Desuden fokuseres der på 
de overhørte rejsebeskrivelser, herunder interessen for hvad der kan ligge bag, at nogle 
beskrivelser er blevet komplet ignoreret, mens andre er blevet benyttet som eksempler på 
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en korrekt forståelse af det beskrevne objekt. Spørgsmålet hertil, er naturligvis hvilke 
interesser og magtforhold, der kan spille ind i forhold til denne udvælgelse (Pratt, 2008: 5-
8). 
 
Contact zones 
Begrebet contact zones bruger Mary Louise Pratt til at definere det sociale rum, hvor ―(...) 
cultures meet, clash, and grapple with each other (...)‖ (Link 4: 2). 
Pratt kalder kulturernes kontekst for asymmetrisk, idet hun mener at kulturernes 
indbyrdes magtstruktur udspringer af en fortid med kolonialisme. Dette fortidige 
magtforhold er afgørende, med henblik på hvordan den enkelte kultur har udviklet sig i 
forhold til andre kulturer. Begrebet contact zones benyttes af Pratt, til at kaste et kritisk 
blik på opfattelsen af det teoretiske felt, og de samfundsrelationer, der ligger til grund for 
denne forståelse af kulturteori (Link 4: 2). 
Tekster kan forholde sig til den verden, de beskriver på en måde, der viser at de tager 
stilling til det allerede skrevne, ved at svare på, eller gå i dialog med, denne fremstilling. 
Dette kalder Pratt for autoethnographic texts. Teksterne kan ses som en reaktion på det at 
have været det beskrevne. De vil derfor kunne ses som en reflekteret måde at besvare den 
proces, hvor udefrakommende har forsøgt at definere andre som folk, menneske eller race 
(Link 4: 3). Pratt kalder ovenstående proces for transculturation. Begrebet handler om at 
kulturer ofte dannes i et binært modsætningsforhold til hinanden, noget eksempelvis 
Edward Said beskæftiger sig med i værket Orientalism fra 1978. Dette forhold mener Pratt 
er et biprodukt af det at befinde sig i en contact zone “Transculturation, like 
autoethnography, is a phenomenon of the contact zone‖ (Link 4: 4). 
I forhold til det at skrive i en contact zone, kan dem som fortællingerne er rettet mod, ofte 
reagere negativt. Dog vil der være en genkendelighed, hvilket netop bliver bevist i det 
spektakel, der kan være omkring fortællinger, der bliver anset som problematiske. Pratt 
viser her, at så snart en fortælling genkendes af de som er beskrevet, vil der være et 
element af anerkendelse af selv samme tekst. Hvordan de beskrevne forstår sig selv, 
uddyber Pratt i følgende citat: 
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―(...) an image of themselves that they often suppress and will therefore surely recognize. 
Such are the dynamics of language, writing, and representation in contact zones‖ (Link 
4: 3). 
En af Pratts pointer, er at det er fejlagtigt at antage at kultur og litteratur er bestående af 
monolog, baseret på overensstemmelser. Kulturformidling indenfor kontaktzonerne består 
derimod af flerstemmige ytringer, ofte baseret på forudgående antagelser, og somme tider 
som indirekte svar på disse. Læserens positionering indenfor kontaktzonen, er desuden 
afgørende for hvordan det læste forstås (Link 4: 4). 
‖Such a text is heterogeneous on the reception end as well as the production end: it will 
read very differently to people in different positions in the contact zone‖ (Prat, 1999: 4). 
Man kan sige at ovenstående også gør sig gældende for Heart of Darkness, netop af denne 
årsag kan begrebet contact zone benyttes til at forstå den positionering, der kan ligge bag 
bogens forskelligartede modtagelse. 
 
Anti-conquest 
Termen anti-conquest bruges af Pratt til at ‖(…) refer to the strategies of representation 
whereby European bourgeois subjects seek to secure their innocence in the same moment 
as they assert Europen hegemoni‖ (Link 4: 9). 
Gennem anti-conquest forsøger forfatteren altså at sætte sig selv i en position, der er skabt 
som et modsvar i forhold til den imperialistiske retorik, som Pratt kalder the seeing man. 
På trods af sit forsøg på at tage afstand ender forfatteren, igennem anti-conquest, med 
retorisk at hæve den europæiske kultur over andre. Dette kan bruges i analysen til at se på 
hvordan Marlow stiller sig i forhold til de beskrevne kulturer. 
 
Sproget 
For at forstå hvilken betydning sproget har for virkelighedsopfattelsen, benytter Pratt et 
eksempel om hvordan nationalstaten forstås. Nationalstaten kropsliggøres ved hjælp af en 
metonymi, og det europæiske borgerskab har ved hjælp af denne forestilling vundet 
tilhørere på basis af noget, der som udgangspunkt er imaginært. Ved hjælp af det skrevne 
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ord, og den litterære tradition, er denne forestilling om nationalstaten blevet udbredt. 
Disse forestillede idealer om frihed, lighed og solidaritet er nogle urealiserbare værdier, 
som alligevel er noget, der definerer det pågældende samfund, idet de ses som målet. 
Denne forklaring af hvordan nationalstaten kan ses som noget, der tales om og i som en 
selvfølge uden en kritisk stillingtagen til, hvorvidt det overhovedet er muligt at definere det 
på denne måde, benytter Pratt til at forklare sin metaforståelse af sprog. 
Pratt mener, at den nuværende forståelse af sprog antager, at sproget er noget, der kan 
afkodes. For at det er muligt at forstå sprog som en kode, der kan skabes og afkodes, mener 
Pratt, at man er nødt til at forholde sig kritisk til den forudgående antagelse om, hvad 
sprog egentlig består af. 
En af de antagelser, der kan udsættes for kritik, er at sprog skulle eksistere i en homogen 
social arena, hvori sproget udøves, deles og bruges som middel til at forstå samfundet. 
Netop denne tilgang til sprog, der er baseret på, at det kan defineres ud fra nogle fastlagte 
normer, kritiserer Pratt med argumentet ―It depends on what workings of language you 
want to see or want to see first, on what you choose to define as normative‖ (Link 4: 6). 
En helt grundlæggende forståelse af kommunikation som formuleret i Grices 
samarbejdsprincip1 får kritik af Pratt, der mener, at man ubegrundet vedtager, at 
deltagere spiller det samme spil, eller har den samme forståelsesramme med de samme 
forudsætninger. 
 
Relevans 
Mary Louise Pratt er relevant i forhold til analysen af Heart of Darkness, idet hendes 
begreb om contact zones muliggør et kritisk øje på konteksten, hvori værket er henholdsvis 
skrevet og læst. At værket ydermere kan forstås som et modsvar i forhold til en allerede 
eksisterende virkelighed, som Conrad selv kan siges at være en del af, er i høj grad 
interessant især i forhold til Saids kommentar om, hvordan virkelighed skabes gennem 
historiefortælling: ―With Conrad, then, we are in a world being made and unmade more 
or less all the time.‖ (Said, 1993:33). 
                                                          
1
 Grices samarbejdsprincip går ud på, at det er en generel forudsætning for al kommunikation, om at 
man antager, at den anden ønsker at samarbejde i kommunikationen. (Jenny: 1995: 93) 
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Johannes Fabian 
Værket Time and the Other (1983) af Johannes Fabian er et arbejde, der sætter 
antropologien og dens metode i et kritisk lys. Fabian problematiserer antropologiens 
fremgangsmåde, samt forudindtagede forståelser i forhold til dens genstand - andre 
kulturer eller den anden (the other). Der skabes et ulige forhold, hvor den undersøgende 
ikke anser den andens kultur som værende på linje med sin egen, hvilket viser sig i forhold 
til civilisation, udvikling og tid. De der undersøges bliver, ifølge Fabian, sat i kategorier ud 
fra den vestlige verdensopfattelse: ―Anthropology does not think (know, explain, account 
for) the primitive, it thinks in terms of the primitive” (Fabian, 1991: 198). 
 
Tid 
For at forstå hvordan antropologer opfatter deres objekt, den anden, må man se på deres 
forståelse af tidsbegrebet, i forhold til kulturer. I Vesten er der en tradition for at forstå tid 
set ud fra den vestlige historie. Med udgangspunkt i katolicismens historie, og senere 
oplysningstidens udvikling, blev tidsopfattelsen tilpasset derfra, hvilket nu er blevet et 
integreret redskab i antropologien som værende en overlegen viden om tid (Fabian, 1983: 
2-11). Mennesker i Vesten ser deres kultur som en kontinuerlig udvikling over tid, hvilket 
forstås ud fra epoker, der sættes op for historien. Når en antropolog af denne 
verdensopfattelse undersøger andre kulturer, sættes kulturerne ind i historiske skemaer, 
hvilket gør, at alle andre kulturer end de vestlige ses som statiske, indtil de bliver opdaget 
(ibid.: 17-18). 
Fabian opsætter tre opfattelser af tid, der er gennemgående i mødet med den anden. 
Physical Time er den fysiske tid i minutter og timer, hvori man kan se en kulturs udvikling 
over tid. Den anden er Mundane Time, hvilket er inddelinger af menneskets historie i 
overordnede epoker som eksempelvis sten-, jern- og middelalder. Typological Time ser 
Fabian som vores tids mest brugte inddeling af den andens kultur i forhold til tid. Den 
typologiske inddeling af forskelle og ligheder mellem antropologen og den kultur 
vedkommende undersøger, ses ikke som lineær tid, men nærmere som intervaller mellem 
to tider. Dette sætter de to ind i et modsætningsforhold som eksempelvis primitiv versus 
civiliseret, hvilket skaber en distance imellem dem. 
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En fjerde forståelse af tid er Intersubjective Time, hvilket benyttes i etnografisk feltarbejde. 
Da man ikke kan interagere, og derved være i dialog, med andre hvis man ikke befinder sig 
i den samme tid, er intersubjektive time derfor den tid, hvor subjekter er tilstede i samme 
tid. Når en antropolog undersøger en anden kultur ved feltarbejde, og interagerer med den 
anden, er de inden for samme tidsramme, hvilket Fabian kalder coeval (ibid.: 22-25). 
 
Coeval og Denial of Coevalness 
Coeval eller coevalness kan defineres på flere måder, men dækker overordnet over 
betydningen af det at være til i samme tid, rum eller epoke. Når antropologen, eksempelvis 
i de tre førstenævnte forståelser af tid, placerer den anden uden for rækkevidde af sig selv, 
er der tale om denial of coevalness (Fabian, 1983: 37). Dette er derved den undersøgendes 
manglende accept af, at den anden befinder sig lige med vedkommende selv. Når den 
undersøgende ikke laver en selvkritisk refleksion over sit arbejde, og blot objektiviserer 
den anden, umuliggør vedkommende et ligeværdigt møde. Fabian udlægger det på 
følgende måde: 
“By that I mean a persistent and systematic tendency to place the referent(s ) of 
anthropology in a Time other than the present of the producer of anthropological 
discourse” (ibid.: 31). 
Den observerende må ifølge Fabian enten erkende den coevalness, der er til den 
observerede, og derved skabe et brugbart antropologisk produkt eller benægte det og 
komme udenfor rækkevidde af sit objekt (ibid.: 32). I stedet for at se den undersøgede som 
værende et individ, man interagerer med på et fælles grundlag, bliver denne sat uden for 
antropologens tid og rum og derved stemplet som noget fremmed. Antropologen ser 
dermed den anden i en bestemt diskurs fra starten. Denne diskurs sætter den fremmedes 
position under den vestliges, og er med til at retfærdiggøre undertrykkelse, og der bliver en 
binær deling mellem „os og dem‟, „vesten‟ og „orienten‟ (ibid.: 97-99). Fabian ønsker at 
udlægge en kritik af antropologiens diskursive placering af den anden som fremmed, 
primitiv eller vild, da det for ham er et neo-kolonialistisk projekt (ibid.: xi -xii). 
I antropologisk arbejde kan der ses en tendens til at overhøre det objekte, der beskrives. 
Dette er endnu eksempel på denial of coevalness, hvor man ikke ser den objektiveredes 
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selvforståelse som vigtig i denne sammenhæng. Her mener Fabian, at dialog er vigtigt for 
at opnå en sand forståelse. 
Derfor må antropologi for Fabian være en hermeneutisk proces, hvor der tolkes på 
etnografisk feltarbejde. Etnografer er nødt til at være i dialog med dem de beskriver, ergo 
befinder de sig i intersubjektive time (ibid.: 89-90). 
Fabians arbejde er primært en kritik af den eurocentriske fremgangsmåde i det 
antropologiske arbejde, men han udlægger også i teksten, hvordan man vil kunne undgå 
dette i mødet med andre kulturer. Antropologiens arbejde er i første omgang visuelt, da 
dennes undersøgelser tager udgangspunkt i analyser af det, den undersøgende ser 
eksempelvis husholdninger og omgivelser (ibid.: 105). 
Fabian har tre antagelser om det visuelles rolle i arbejdet, som han fremlægger: 1. At lære 
den andens sprog er blot et middel til en dybere forståelse, og ikke til dialog. 2. Visualism 
er den forståelse, at det visuelle er det mest beskrivende for en kultur. 3. Alt andet end det 
visuelle marginaliseres i antropologien, og alle de små ting, som kan være helt specielt for 
den kultur der undersøges, ses blot som tidsspild (ibid.: 106). 
Fabians undersøgelse af det antropologiske arbejde viser, at andre kulturer bliver til 
objekter, der observeres uden at blive forstået som en proces i udvikling. En unik kultur 
som man ikke kan lave en fuldbyrdes karakteristik af, men som skal forståes ved dialog i 
Intersubjektive Time. Antropologiens manglende evne til at imødekomme og forstå andre 
kulturer som unikke uden at kategorisere dem ud fra et vestligt perspektiv er ifølge Fabian 
et levn fra fortiden: 
―Anthropology contributed above all to the intellectual justification of the colonial 
enterprice‖ (ibid.: 17). 
 
Relevans 
Johannes Fabians begreber er udviklet med etnografien og antropologien som et 
genstandsfelt, han sætter i et kritisk lys. Hans arbejde med postkolonialismen kan, på 
trods af at Heart of Darkness er skrevet i slutningen af kolonitiden, bruges til at forstå 
hvordan kulturer mødes i værket og hvilke mekanismer, der ligger bag. Heart of Darkness 
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forholder sig som rejselitteratur til en anden kultur, hvilket gør at Fabians begreber her er 
aktuelle. 
Kulturanalyse 
Den følgende analyse undersøger, gennem et uddrag af eksempler, hvordan kulturmøder 
beskrives i Heart of Darkness, med fokus på hvilke referencer der kan trækkes til 
kulturteori. Det teoretiske udgangspunkt er de terminologier af henholdsvis Mary Louise 
Pratt og Johannes Fabian, der er beskrevet i opgavens teoriafsnit. 
Fabians begreber kan benyttes til at problematisere antropologiens eurocententriske syn 
på andre kulturer. På trods af at Fabians genstand for kritik er antropologien som faglig 
disciplin, anvendes hans teori i denne analyse til at forklare hvordan eurocentriske idéer 
afspejles i Heart of Darkness. Et argument for at anvende Fabians teori i denne kontekst 
er, at værket er skrevet i en tid, hvor skønlitterær rejselitteratur på sin vis kan anses som 
en form for antropologisk virke gennem etnografisk beskrivelse. Conrad er med romanen 
med til at udbrede en forestilling om en anden verdensdel, så på trods af at han ikke bruger 
antropologien som fagdisciplin, kan hans værk godt have haft den slags indflydelse på 
kulturforståelsen. 
Analysen tager desuden udgangspunkt i Pratts teori, der praktisk forholder sig til sprog og 
litteratur, og ligesom Fabian har fokus på den eurocentriske forståelse og fremstilling af 
verden. Hendes begreber kan i høj grad siges at have relevans for analysen, idet de dels 
forklarer værkets receptionshistorie, og derfor siger noget om hvilken kontekst bogen er 
skrevet og modtaget i. 
I dette afsnit uddybes konkrete punkter fra den litterære analyse, idet kulturdimensionen 
giver en mere vidtrækkende forklaring på disse. Metaforerne, der behandles i den litterære 
analyse, kan i kulturelt øjemed siges at have en dybereliggende mening, som i dette afsnit 
vil forklares. Fortællerforholdet i Heart of Darkness er i høj grad relevant at arbejde videre 
med, fordi den fortalte historie 
kan sige noget om, hvilken indsigt Conrad gennem Marlow giver læseren i det valgte 
fortællerperspektiv. 
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Kulturmøder 
Projektets problemformulering tager udgangspunkt i, hvordan kulturmøder forklares. 
Analyse påbegyndes derfor med en beskrivelse af udvalgte eksempler på kulturmøder i 
værket. Ved hjælp af teorien gøres eksemplerne relevante ved at give et bud på hvad, der 
kan ligge bag beskrivelserne. 
Kategorisering af individer forekommer gennem hele værket. I mødet mellem to kulturer 
konstrueres både de tilrejsende og de lokale verbalt ud fra kollektive identiteter. 
Præmissen, der er afgørende for hvordan, mennesker fra den anden kultur opfattes, kan 
altså siges også at være bundet i sproget. Som Fabian pointerer, bliver et fremmed 
menneske ikke beskrevet som værende fremmed i praksis, men ud fra termen „den 
fremmede‟. Dermed bliver mennesket karakteriseret ud fra en forudindtaget holdning, 
allerede førend mødet foregår fysisk. 
To termer, der går igen i Heart of Darkness, er “pilgrim‖ om de europæiske tilrejsende 
(Link 1: 47) og “savages‖ om de lokale (Link 1: 64). Conrad benytter sig af en ironisk 
distance, når han skriver pilgrimmene, idet de reelt ikke er pilgrimme, men bare 
tilrejsende med tvivlsomme motiver. Det kan da forstås som en hånlig kommentar til 
europæernes uhellige jagt på elfenben, og dermed opstiller Conrad en form for kritik af 
religionen i dens perverse, økonomiske form. Fabian siger, at europæere har en tendens til 
at tage afstand til „den fremmede‟ i et tidsligt perspektiv, hvor historien er stærkt påvirket 
af katolicismen. I den forstand kan man sige, at i Marlows kritik af pilgrimmene kritiserer 
han også deres forståelse af verden i dens indflydelse fra religion. Dertil kan man sige, at 
Marlow selv til en vis grad er religiøst påvirket af kristendommen: 
―But his soul was mad. Being alone in the wilderness, it had looked within itself, and, by 
heavens! I tell you, it had gone mad. I had—for my sins, I suppose—to go through the 
ordeal of looking into it myself‖ (Link 1: 138-139). 
Ovenstående citat omhandler Marlows syn på Kurtz‟ sjæl. Her trækker Conrad på et 
religiøst verdensbillede, idet Marlow forstår sit arbejde i kolonien som syndigt. Med denne 
syndighed forklares „retfærdigheden‟ i at han er nødt til at gennemgå processen med at 
bearbejde sit indre - en proces, der har gjort, at Kurtz‟ sjæl er ―gone mad‖. En overordnet 
retfærdighed antyder en skæbnetro, der viser at Conrad, trods hans kritik af religionens 
virke som et skalkeskjul for en slet handlen, stadig har sin eksistensberettigelse. 
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Pilgrimmene beskrives som troløse. Deres voldelige attitude og hang til at skyde på alt, der 
bevæger sig, fremstilles med et komisk islæt: ―The pilgrims used to turn out in a body and 
empty every rifle they could lay hands on (...)‖ (Link 1: 56), som var det et tegn på en indre 
frygt, de møder med en udadvendt vold. ―I verily believe they took these sticks to bed with 
them.‖ (Link 1: 50-51) siger Marlow om pilgrimmenes forhold til deres stave, som de ved 
flere lejligheder slår de indfødte med. 
Forudindtagede opfattelser omkring andre bruges altså også i beskrivelsen af europæerne. 
Pratts kritik af forestillingen om at sproget er neutralt underbygges af disse sproglige 
kategoriseringer, som strider imod ideen om et neutralt grundlag for sprog. Sprog er ladet, 
og sprog har betydning for, hvordan vi opfatter verden, mener Pratt. 
De indfødte bliver i Heart of Darkness beskrevet generaliserende som værende et 
fjendtligt, kriminelt og mindreværdigt folkefærd uden særlig menneskelige værdi. Ud fra 
den måde Marlow beskriver afrikanerne, kan det ses at mange af dem lider unødvendigt 
voldsomt under kolonisternes imperialistiske foretagne: 
―‗They were dying slowly—it was very clear. They were not enemies, they were not 
criminals, they were nothing earthly now— nothing but black shadows of disease and 
starvation, lying confusedly in the greenish gloom‖ (Link 1: 31). 
De indfødte bliver her beskrevet som overflødige og ligegyldige væsner, der er blevet 
placeret i landskabet, hvor de kan dø, uden at det ville have indflydelse på kolonialisternes 
virke. Marlow lader dog til at have et strejf af medfølelse, hvilket blandt andet kommer til 
udtryk, da han i mangel af bedre giver en af disse indfødte en beskøjter. Denne medfølelse 
for de indfødte ændrer dog ikke på, at Marlow stadig ser på afrikanerne som noget 
fremmed for ham, hvilket fremstår ganske tydeligt i det følgende citat, hvor der er 
fokuseret på afrikaneren som umulig at aldersbestemme, hvilket igen er et tegn på, at 
fokus er på forskelle fremfor ligheder mellem de to kulturer. 
―The black bones reclined at full length with one shoulder against the tree, and slowly the 
eyelids rose and the sunken eyes looked up at me, enormous and vacant, a kind of blind, 
white flicker in the depths of the orbs, which died out slowly. The man seemed young— 
almost a boy—but you know with them it‘s hard to tell‖ (Link 1: 31 og 32). 
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Marlows eget indtryk af de indfødte er dog mere facetteret, end det udtryk man skulle tro 
lå bag de generaliserende forestillinger, han trods alt også giver udtryk for. I følgende citat 
illustreres Marlows ambivalente fremstilling af den indfødte del af hans besætning: 
―Fine fellows—cannibals—in their place. They were men one could work with, and I am 
grateful to them. And, after all, they did not eat each other before my face (...)‖ (Link 1: 69 
og 70). 
Et gennemgående træk i værket er europæernes manglende evne til at imødekomme den 
anden kultur på dennes præmisser. Ifølge Fabian fungerer fraskrivelsen af tilhørsforhold 
som selvretfærdiggørelse for undertrykkelsen. Dette sker ved europæernes brug af termer 
som rebeller, fjender og vilde, til at beskrive de indfødte. På trods af Marlows egen brug af 
eksempelvis negro om de fremmede (Link 1: 42), bliver de tilrejsendes kategoriske og 
negativt ladede inddeling på et tidspunkt for meget for ham: 
―Rebels! What would be the next definition I was to hear? There had been enemies, 
criminals, workers—and these were rebels‖ (Link 1: 121). 
Marlow har altså en personlig distance til de øvrige vesterlændinge. Selvom han stiller sig 
lidt „udenfor‟ de to kategorier, fremstilles der alligevel et klart modsætningsforhold mellem 
pilgrimmene og de indfødte, som kan ses i valget af adjektiver, der bruges i beskrivelsen af 
de to grupper. I følgende eksempel er der en klar kontrast imellem døende-levende, ren-
beskidt og sort-hvid. Da Marlow søger skygge for den bagende sol, finder han i et buskads 
en masse syge arbejdere, der er lagt til at dø i deres eget land, alt imens arbejdet med 
sprængninger fortsætter i området. Efter en lang malende beskrivelse af scenen hvor en 
døende indfødt mand på alle fire kravler hen for at labbe vand i sig med hænderne (Link 1: 
31-32), ses umiddelbart efter et kontrapunkt, bygget op omkring den hvide mand Marlow 
får øje på, da han bevæger sig ud fra buskadset: ―(...) I met a white man, in such an 
unexpected elegance of get-up that in the first moment I took him for a sort of vision‖ 
(Link 1: 33). Dette sproglige virkemiddel, med at sætte kontraster ind i teksten, kan i høj 
grad analyseres ud fra tanken om en hierarkisk forståelse af kultur, en pointe der vil blive 
behandlet senere i analysen under afsnittet af samme navn. 
Pratts arbejde med tekster, der bevæger sig i en contact zone, kan bruges til at forstå 
Marlows beskrivelse af kulturerne, vi møder i bogen. Man kunne her vælge at analysere 
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værket ud fra Conrads positionering i en contact zone, men dette undlades, da projektets 
undersøgelse primært forholder sig til kulturmøder i værket og ikke omkring det. 
Marlows mundtlige fortælling er skrevet i en contact zone idet den bruges til at beskrive 
kultursammenstød set ud fra et europæiske perspektiv. Dette har skabt en del røre i 
forbindelse med værkets reception, for eksempel i forhold til folk af ikke-europæisk 
herkomst, der mener at „de fremmede‟ i bogen fremstilles negativt. Skriftlige modsvar til 
værket, som eksempelvis Achebes kritik, kalder Pratt for transculturation, men i det de 
genkender negativ omtale af deres egen, eller andres, kulturer anerkender de blot disse 
fordomme. 
I Heart of Darkness har de indfødte ikke mulighed for at opponere mod den måde, hvorpå 
de fremstilles. Lidt utraditionelt for sin tid, går Marlow som fortæller ind og sympatiserer 
med modparten. Marlow indtager altså en dobbelt rolle i hans beskrivelse af kulturerne, da 
han stiller sig uden for den europæiske kultur ved at beskrive den negativt. Her kan man 
drage en parallel til Saids beskrivelse af Marlow som fortæller fra en outsiderposition 
(Said, 1993: 27). Denne position medfører, at Marlow kan forholde sig kritisk, til det han 
oplever. Man kan sige, at han har en gennemgående forståelse af strukturerne, der ligger 
bag kulturmødet. 
I en tid hvor man rejste ud på eventyr som opdagelsesrejsende, lærte man verden at kende 
gennem en personlig rejse, hvilket kan ses som en form for dannelsesrejse. Det, at 
virkeligheden anses som noget, der opdages og afmystificeres gennem den hvide mands 
øjne, hænger sammen med analysens næste kapitel. Fokus er her Marlows måde, at 
fortolke mødet mellem de to kulturer ved hjælp af en overordnet forestilling om et 
modsætningsforhold mellem de to, der viser sig i kulturens opposition til naturen. 
 
Natur og kultur 
I følgende afsnit vil analysen omhandle natur og kultur, der fremstilles som et 
modsætningsforhold i værket. Dette afspejles både i temaet om den vestlige grådighed, 
gennem hvordan Marlow forholder sig til tid som begreb, samt i værkets sarkastiske tone i 
beskrivelsen af hvor langt natur og kultur er fra at kunne samarbejde, eller opnå gensidig 
forståelse. 
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At Kurtz‟ sidste ord omhandler elfenben, stationen og floden - ting som Kurtz betegner 
som „sine‟ - illustrerer hvilke værdier, han har på sit dødsleje. 
‖You should have heard him say, ‗My ivory.‘ Oh, yes, I heard him. ‗My Intended, my 
ivory, my station, my river, my—‘ everything belonged to him. It made me hold my 
breath in expectation of hearing the wilderness burst into a prodigious peal of laughter 
that would shake the fixed stars in their places‖ (Link 1: 100). 
Grådighed er et tema, der går igen i fremstillingen af den hvide mand. Det ses her i 
forbindelse med Kurtz‟ udtalelser på sit dødsleje. Tilføjelsen vi får gennem Marlows 
fortællerstemme om, at han forventede, at naturen ville komme med en hånlig latter som 
svar, viser Marlows refleksion over det udtalte. Naturen fremstilles som noget der ligger ud 
over vores forstand. Naturen er ophøjet over de civiliserede menneskers kulturelle behov 
for rigdom, anseelse og dominans af andre. Natur fremstilles altså som noget, der står i 
opposition til kultur. 
Fabians begreber kan benyttes til at sætte forholdet mellem europæerne og de indfødte i et 
tidsligt perspektiv. Efterhånden som damperen bevæger sig længere ind i det ukendte land 
oplever de at tage et skridt tilbage i tiden: ―Going up that river was like traveling back to 
the earliest beginnings of the world (...)‖ (Link 1: 67). Her ses det hvordan Fabians begreb 
om Physical Time, og dets brug til at distancere sig fra det ukendte man møder, gør sig 
gældende. I stedet for at forstå omgivelserne ud fra dets egne præmisser, placerer Marlow 
sine omgivelser i et tidsmæssigt hierarki ud fra sit vestlige perspektiv. 
På samme måde funderer Marlow over, hvordan den verden han møder, forekommer 
uhåndgribelig og umulig at forholde sig til. Følgende beskrivelse af naturen er en 
billedliggørelse. Først og fremmest beskrives de udfordringer, mandskabet møder i kraft af 
de fysiske omgivelser, men europæernes manglende evne til at kommunikere med de 
fremmede fremstilles også: “(...) that thing that couldn‘t talk, and perhaps was deaf as 
well‖ (Link 1: 52). Naturen og den fremmede kultur har ikke nogen stemme og har ikke 
mulighed for at kommunikere med den vestlige kultur på et fælles sprog. 
I et anspændt øjeblik, hvor Marlow og besætningen ombord på dampskibet ikke ved, hvad 
de skal forvente, da de møder nogle lokale langs floden, bliver disse fremmede mystificeret 
via Fabians begreb Mundane Time. Igen bliver de lokale stemplet - her som forhistoriske 
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mennesker. ―The prehistoric man was cursing us, praying to us, welcoming us—who 
could tell?‖ (Link 1: 71-72). Dette præ-historiske menneske, fremstilles som mennesket i 
dets oprindelige form. Den historiske tidsramme, der gøres brug af, ville Fabian betegne 
som eurocentrisk, idet man måler den øvrige verden i forhold til hvor tæt på, eller hvor 
langt fra, den er fra det europæiske samfundsideal. 
Kulturen viser sig flere gange at være ubrugelig i naturen, eksempelvis i aflønningen af den 
indfødte del af besætningen på Marlows floddamper. De sulter, fordi de kun aflønnes med 
messingtråd i stedet for mad. Dette er endnu et billede på hvor absurd en størrelse 
kulturen er, når den sættes fri i naturen. Messingtråden, og de genstande europæerne 
tillægger værdier i deres eget samfund, devalueres altså da der ikke er nogen at handle 
med. Elfenben, metaller, rigdom og anerkendelse er ikke noget værd i sig selv, når man er i 
naturen. Dette billede bliver gentaget, i scenen hvor Marlow smider en død mand over 
bord. Handlingen kan da symbolisere, at Marlow tilsidesætter kulturelle normer omkring 
afdøde, fordi det er irrelevant og umuligt at opretholde i naturen. 
Et vigtigt kulturmøde sker ombord på dampskibet, hvor Marlow både har indfødte og 
europæiske bådsmænd. Den lokale mand, Marlow har til at varetage dampkedlen, er kun 
motiveret ved hans frygt for fortællingen om en dæmon, der lever i kedlen. Marlow har for 
at møde ham på hans „niveau‟ fortalt denne „vilde‟, at hvis vandet i måleren, der viser 
kedlens tryk, ikke står højt nok, vil han gøre dæmonen i kedlen sur. Marlow ser det altså 
nødvendigt at konstruere en anden virkelighed for at få den lokale til at arbejde. 
Dette møde kan både forstås som nedladende, da Marlow givetvis ikke mener, at den 
indfødte vil kunne forstå teknologien fra hans kultur, men det kan også anses som Marlows 
kritik af sit eget samfund og industrialiseringen. Dampkedlen skildret som en dæmonisk 
genstand, der blot er til for at holde skibets system kørende, viser en kritisk distance til 
industrialiseringen og den maskinelle arbejdskraft. Samme pointe går igen, når Marlow 
træder ud af sin fortællerrolle og henvender sig til tilhørerne på skibet Nellie. I dette 
eksempel beskriver han det ensformige arbejde, han havde med at forhindre, at hans skib 
gik på grund i floden, hvor der lå træstammer, som skulle manøvreres udenom: 
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―When you have to attend to things of that sort, to the mere incidents of the surface, the 
reality—the reality, I tell you—fades. The inner truth is hidden—luckily, luckily. But I felt 
it all the same; I felt often its mysterious stillness watching me at my monkey tricks, just 
as it watches you fellows performing on your respective tight-ropes for—what is it? half-
a-crown a tumble (...)” (Link 1: 68-69). 
Marlow skulle under rejsen langs floden beskæftige sig med et ensformigt stykke arbejde, 
der forekom ham virkelighedsfjernt. Som han siger, var dette heldigt, da det skjulte den 
sandhed, der lå bag hans arbejde - at han, ligesom han beskylder tilhørerne for, brugte sit 
liv på et overfladisk stykke arbejde uden at beskæftige sig med spørgsmålet om hvorfor. 
Marlow stiller sig dermed kritisk overfor det meningsløse arbejde han ser omkring sig. 
Eftersom det er tydeligt, at der gennem kulturmøderne i bogen beskrives et 
modsætningsforhold mellem kultur og natur, synes det relevant at lade en del af analysen 
behandle spørgsmålet om, hvilken ramme dette modsætningsforhold forstås ud fra. Derfor 
vil kulturanalysens sidste afsnit omhandle den hierarkiske forståelse af kultur, som Heart 
of Darkness bærer præg af. 
 
Hierarki 
For at beskrive det hierarki, der afspejles i Heart of Darkness, er det relevant at komme 
ind på hvordan, Conrad bruger Marlow som fortæller. Dette vil blive uddybet, idet man 
kan argumentere for, at hierarkiet på én gang beskrives inde- såvel som udefra ved hjælp af 
fortællerens positionering. 
Det er nu blevet beskrevet, hvordan kulturmødet i værket ikke er et egentligt møde mellem 
to kulturer, men nærmere en beskrivelse set fra de europæisk synsvinkel. "All Europe 
contributed to the making of Kurtz" (Link 1: 102) pointerer Marlow. Dette forstået både 
ved Kurtz‟ etniske herkomst og ved hans repræsentation af Europas virke i Afrika. Kurtz 
ses derfor af Marlow som indbegrebet af, og symbolet på, den europæiske imperialisme. 
I tilføjelsen til Kurtz‟ pamflet, der omhandler hvordan, man møder den anden kultur, 
skinner den voldelige side af imperialismen tydeligt igennem: ―Exterminate all the brutes!‖ 
(Link 1: 103). Eftersom Conrad tidligere har lavet en tydelig kobling mellem Europa og 
Kurtz, fremstår denne tilføjelse som en form for ærlig, uindpakket konklusion på 
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udfoldelsen af det europæiske imperiums virke. Noget Kurtz er kommet frem til, 
efterhånden som han har udført sin gerning i kolonien. At han tilsyneladende har glemt 
denne tilføjelse, da han ligger på sit dødsleje indikerer, at det kan ses som en sandhed, der 
sædvanligvis fortrænges eller ikke omtales offentligt. 
Kropsliggørelse af naturen gennem tillæggelse af menneskelige egenskaber, ses 
eksempelvis i følgende citat: ―(...) all along the formless coast bordered by dangerous surf, 
as if Nature herself had tried to ward off intruders (...)‖ (Link 1: 25). 
Dette kan forstås på to måder. Den ene er, at naturen hierarkisk set er over kulturen, idet 
sidstnævnte stammer fra førstnævnte. Den anden er, at kulturen er udviklet af naturen, 
derfor kan man være tilbageskuende i sin optik - de vilde ses som lykkeligt uvidende i 
forhold til de civiliserede hvide, der kommer med en mental „overbygning‟ på 
naturtilstanden. 
Igennem bogen stiller Marlow sig selv en række retoriske spørgsmål, som han filosoferer 
over gennem hans rejse. Et overordnet spørgsmål omhandler, hvordan man kan 
retfærdiggøre kolonialismen: ―What were we who had strayed in here? Could we handle 
that dumb thing, or would it handle us?― (Link 1: 52). 
At europæerne i Heart of Darkness, inklusive Marlow, i større eller mindre grad ser sig 
selv og de lokale i et hierarkisk perspektiv med de lokale nederst er, et udtryk for hvad 
Fabian kalder denial of coevalness. Deres retorik omkring mennesker af den anden kultur 
er et udtryk for deres manglende accept af den fremmede som et ligeværdigt menneske. 
Denial of coevalness umuliggør, som omtalt i teoriafsnittet, en sand forståelse for den 
anden kultur og udvikler sig i Heart of Darkness til europæernes manifestation af sig selv 
som værende den anden overlegen. Denne afstand bruges som grundlag for den 
undertrykkelse, der viser sig i værket. 
Ifølge Pratt bruges sproget til at legitimere tilstedeværelsen af det Europæiske imperie. 
Marlow viser i følgende beskrivelse, hvordan han selv sætter sig hierarkisk over en af den 
anden kultur: 
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―Perhaps you will think it passing strange this regret for a savage who was no more 
account than a grain of sand in a black Sahara. Well, don‘t you see, he had done 
something, he had steered; for months I had him at my back— a help— an instrument‖ 
(Link 1: 104). 
 
Den „vildes‟ liv ses som ligegyldigt, da han blot er en af uendeligt mange ens sorte. Det 
eneste han beklager, er tabet af manden som det redskab, han var for Marlow. 
Den tvetydighed, der er i Marlows fortælling, er et udtryk for det Pratt kalder anti-
conquest. Det viser sig i Marlows kritiske syn på imperialismen samtidig med, at han 
fremstiller den fremmede kultur som værende mindre værd. Alt imens han distancerer sig 
fra europæernes handlen i Afrika, er han med til at opretholde dets hegemoni: ―After all, I 
also was a part of the great cause of these high and just proceedings‖ (Link 1: 29). 
Hierarkiet, som beskrives i Heart of Darkness, er den vinkel hvorfra Conrad som forfatter 
så verden, idet det var den virkelighed, han levede i. Derudover er det 
bemærkelsesværdigt, at han på en og samme tid skriver fra et hierarkisk perspektiv, som 
han ligeledes kritiserer for at være formålsløst, tomt og uden lovlig grund. Her beskriver 
Marlow en af kolonisterne: ―(...) it seemed to me that if I tried I could poke my forefinger 
through him, and would find nothing inside but a little loose dirt, maybe‖ (Link 1: 51). I 
Heart of Darkness beskrives altså et kulturmøde, der er præget af en grundlæggende 
forestilling om et hierarkisk modsætningsforhold. 
 
Delkonklusion 
Analysen har ved hjælp Fabian og Pratts begreber belyst, hvilke forhold, der gør sig 
gældende når de tilrejsende europæere i Heart of Darkness, forholder sig sig til den kultur 
de møder. Hvordan den fremmede kultur bliver placeret hierarkisk under europæiske 
kultur, bliver her eksemplificeret igennem Marlows beskrivelser. Den fremmede bliver 
beskrevet via Fabians begreber, der omhandler et eurocentrisk perspektiv og en tidslig 
fraskrivelse af tilhørsforhold, kulturerne imellem. Begreberne Physical-, Mundane- og 
Typological Time, underbygger europæernes og Marlows Denial of Coevalness overfor de 
fremmede. 
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Opfattelsen af det fremmede, som værende i en anden tid, kommer i Heart of Darkness til 
udtryk ved brugen af sproglige termer i beskrivelsen af den anden. Bag termerne ligger der 
ofte en forudindtagethed overfor det beskrevne, hvilket er et område både Pratt og Fabian 
kommer ind over. 
Et interessant træk ved værket er, at Marlow som fortæller, på trods af at han beskriver de 
fremmede fra imperialisternes synsvinkel, stiller sig kritisk overfor imperialismen. På 
denne måde stiller han sig uden for de to beskrevne kulturer, og bliver hvad Said kalder en 
outsider. Med dette virkemiddel kan Conrad forholde sig kritisk til den kultur, han selv 
kommer fra. Han tager ikke normerne i sin egen kultur for gode varer, og sætter på den 
måde et implicit spørgsmålstegn ved, om det overhovedet kan forsvares, at kulturerne er så 
ulige, i det møde han oplever. 
Pratts betegnelse for en tekst, der befinder sig i en contact zone, viser sig i Marlows 
beskrivelse af kulturmødet. Den fremmede kultur bliver ikke hørt og kan ikke reagere på 
det beskrevne. Værket forekommer derfor som et udtryk for anti-conquest, da Conrad, 
igennem Marlow stiller sig kritisk overfor imperialismen i forsøget på at vise sin uskyld, 
men omvendt ender med at fremme Europas hegemoni, da han stadig skriver fra den 
eurocentriske vinkel. 
Analysen viser at der er en tvetydighed i hvordan man kan forstå naturen i forhold til 
kulturen. Dertil er måden, Conrad bruger Marlow som fortæller til at rette kritikken indad, 
interessant at arbejde videre med idet det netop er her, han adskiller sig fra sin tid. Conrad 
kritiserer imperialismen indefra fremfor kun at være endnu en europæer, der kritiserer en 
kultur, han ikke selv er en del af. Heart of Darkness rummer ifølge denne analyse begge 
dele. 
 
Litterær Psykoanalyse - Teori 
For også at undersøge Heart of Darkness med en psykologisk-videnskabelig vinkel, 
inddrages den litterære psykoanalyse i projektet. Baseret på gennemgående tematikker i 
værket, anses denne metode for at være i stand til at give bud på forklaringer af visse 
elementer i Heart of Darkness, som ikke fyldestgørende kan beskrives af andre 
tekstanalytiske metoder (Johansen, 1989: 147). I det følgende afsnit vil der blive redegjort 
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for den psykoanalytiske litteraturanalyse og dens fordele og problematikker. Ligeledes vil 
afsnittet indeholde en indledende forklaring af det begrebsapparat, der er nødvendigt for 
at angribe en tekst psykoanalytisk. Som indledning til den egentlige analyse, beskrives den 
konkrete metode, der i dette projekt vil blive anvendt i den psykologisk-videnskabelige 
tekstlæsning af værket. 
 
Hvad er psykoanalytisk litteræranalyse? 
‖Litteratur er en konkret fremstilling af en subjekt – omverdensrelation i en intensiv og 
fiktiv totalitet, der artikulerer erkendelser, følelser og affekter, som f.eks. lyst og angst, 
gennem og v.hj.a. specifikke sproglige strukturer‖ (Johansen, 1989: 147). 
Den litterære psykoanalyse baseres, ligesom klinisk psykoanalyse, i høj grad på det 
ubevidste i subjektet. Den bruges typisk på to måder: Den kan anvendes til at belyse fiktive 
karakterers psykologi - f.eks. handlemønstre og motiver således at en større forståelse af 
den menneskelige interaktion forstås i det fiktive univers2. Ved hjælp af psykoanalysen kan 
man således opnå en dybere forståelse af de fiktive karakterer, hvilket kan give en større 
forståelse af handlingen og interaktionen i et værk (ibid.: 149). Den psykoanalytiske 
litteraturanalyse kan også bruges til at til at give et større indblik i den empiriske forfatter. 
Selvom en tekst givetvis er skrevet i bevidst tilstand mener Freud, at det ubevidste „skriver 
med‟ i den kreative process (Link 7). Der vil således altid eksistere tematikker eller 
meninger i teksten, som rækker ud over forfatterens intentioner med den. Af den grund 
kan en tekst siges at have den samme funktion som den psykoanalytiske drømmetydning. 
Teksten kan altså bruges til at sige noget om forfatteren eller fortællerens psykologiske 
underbevidsthed: 
―Vejen for analytikeren til at forstå patientens drømme er derfor en tekstlæsning, hvor 
symbolerne fortolkes, forskydningerne af energi fra et objekt til et andet kortlægges, og 
de episke huller udfyldes. Hermed søger analytikeren at nå ind til drømmens kerne og de 
komplekser, den iscenesætter‖ (ibid.). 
                                                          
2
 Der er blevet argumenteret for, at fiktive karakterer blot er sproglige tegn og strukturer, og at en psykoanalytisk 
analyse af disse derfor ikke er relevant - en kritik, som Johansen argumenterer imod: “Fiktive personers handlinger og 
oplevelser forstås, i hvert fald et stykke hen, på samme måde som vore egne og andre virkelige personers adfærd. 
Derfor kan psykoanalaysens indsigt i menneskelig interaktion og subjektets motiver og oplevelsesmåder gøres 
frugtbare i vor forståelse af fiktionsuniverset” (Johansen, 1989: 148) 
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Freud og Jung - forskelle og ligheder 
Det skal yderligere bemærkes, at der er forskel på freudiansk og jungiansk læsning. Freuds 
ontologiske opfattelse var, at mennesket er et biologisk væsen - altså driftsstyret - i 
modsætning til Jung, som så mennesket som et fornuftsvæsen, hvis opgave er at realisere 
sig selv - opnå selvindsigt (ibid.). Jung lægger af denne grund mindre vægt på det seksuelle 
og fokuserer mere på det kollektivt ubevidste. Freud og Jungs forskellige ontologiske 
opfattelser kommer til udtryk i metoden, med hvilken man analyserer en tekst. I en 
freudiansk læsning fokuseres der på det instinktuelle og det instinktuelt ubevidste. I en 
jungiansk læsning er subjektets stræben efter selvindsigt af større betydning. 
Den psykoanalytiske litteraturanalyse er i stand til at sige noget om en tekst, som andre 
litteræreranalytiske metoder ikke behandler. Dette hvad enten man bruger den til at belyse 
et fiktivt subjekts psykiske udvikling og dennes interaktion med omverden, eller forsøger 
at sige noget om forfatteren selv. Dog kritiseres psykoanalytisk litteraturanalyse for ofte at 
være overfortolkende, og at reducere alle ting til den samme skematik. Eksempelvis kan 
forskellen på „resultatet‟ af en freudiansk og en jungiansk læsning være meget forskelligt 
selvom begge, på trods af deres forskelle, er fra samme gren af de psykologiske 
videnskabsopfattelser (psykoanalysen). 
 
Det’et 
I Freuds personlighedsmodel er det‟et den ældste af de tre instanser: Det‟et, jeg‟et og over-
jeg‟et. Det‟et er medfødt og nedarvet - altså et slags urinstinkt (Freud, 2001: 15) i 
modsætning til jeg‟et og over-jeg‟et, som er udviklet ved individets møde med 
omverdenens krav til det (Fhanér, 1991: 35). Det‟et er den instans af psyken, som 
repræsenterer de somatiske biologiske behov. De impulser, der kommer fra det‟et, kaldes i 
personlighedsmodellen for drifter, og det er det‟ets opgave at tilfredsstille disse drifter 
(Freud, 2001: 18). Freud siger om det‟et: 
‖Det er den dunkle og utilgængelige del af vor personlighed …det har ingen organisation, 
mobiliserer ingen samlet vilje, kun bestræbelsen for under overholdelse af lystprincippet 
at skaffe driftsbehovene tilfredsstillelse‖ (Freud i Fhanér, 1991: 34). 
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Det‟ets driftsenergi er et udtryk for kroppens fysiske behov, og ‖(…) repræsenterer de 
kropslige krav til sjælelivet‖ (Freud, 2001: 18). Et menneske som udelukkende består af 
det‟et er fuldkommen drifts- og instinktstyret og reagerer hensynsløst i forhold til sin 
omverden for at tilfredsstille egne umiddelbare behov. 
 
Jeg’et 
Jeg‟ets opgave er at sørge for en hensigtsmæssig opførsel i individets interaktion med sine 
omgivelser. Jeg‟et lagrer erfaringer, tilpasser sig ydre påvirkninger og påvirker den ydre 
verden til hensigtsmæssig samspil overfor det‟ets drifter - enten ved at håndtere det‟ets 
driftsimpulser så de bliver udskudt og tilfredsstillet på et passende tidspunkt eller ved at 
undertrykke dem (Freud, 2001: 16). Jeg‟et er et resultat af drifternes møde med en social 
og fysisk virkelighed, som er nødvendig at tilpasse sig. Jeg‟et stræber ligesom det‟et efter at 
reducere ulyst, dog er jeg‟et rationelt og arbejder efter realitetsprincippet (det tager hensyn 
til ydre realiteter i sin stræben for at opnå lyst og undgå ulyst)(Fhanér, 1991: 84). Det er 
jeg‟ets opgave at korrigere situationer således at både det‟et og over-jeg‟et harmonerer. 
Dette ved en fornuftig og rationel håndtering af de psykiske impulser (ibid.: 84). Jeg‟ets 
opgave er formildende og skal håndtere det‟ets impulser og over-jeg‟ets befalinger (ibid.: 
83). 
 
Over-jeg’et 
Over-jeg‟et er en form for moralsk instans, hvis opgave er at begrænse tilfredsstillelsen 
(Freud, 2001: 17). Den er grundlagt ved forældrepåvirkning som et moralsk ideal og 
udvikler sig og påvirkes af de instanser, som overtager forældrerollen ved individets 
udvikling; lærere, forbilleder, samfundets værdier (ibid.: 17). Over-jeg‟et forholder sig til 
jeg‟et ved selvcensur, kritik og ved at have et ideal som jeg‟et ved sin tilpasning forsøger at 
efterleve (Fhanér, 1991: 130). 
―Over-jeg‘et har samme funktion inden for psyken som den juridiske overbygning har i 
samfundet: lovgivning, overvågning af, at loven overholdes, og straf for over-trædelser‖ 
(ibid.: 130). 
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Omvendt styrker over-jeg‟et også jeg‟ets selvopfattelse hvis de moralske krav indfries. Sker 
det modsatte rammes individet af skyldfølelse og dårlig samvittighed (ibid.: 130). Ved 
massepsykologiske påvirkninger kan over-jeg‟et ændres, eller dets påvirkning helt ophøre, 
så individet i højere grad styres af det‟ets driftsimpulser – dette ses blandt andet i politiske 
og religiøse bevægelser (ibid.: 131). 
 
Instansernes forholden til hinanden 
De tre instanser hænger sammen, og deres indbyrdes forhold kan opsummeres således: 
‖det‘et den nedarvede, overjeg‘et i alt væsentligt det, der er overtaget fra andre, mens 
jeg‘et hovedsagelig bestemmes ved det, det selv har oplevet, dvs. det accidentelle og 
aktuelle‖ (Freud, 2001: 17). 
 
Det bevidste, førbevidste, ubevidste og drifterne i det ubevidste 
Der skelnes mellem to niveauer af det ubevidste: Det ubevidste og det egentligt ubevidste. 
Det ubevidste arbejdes der i psykoanalysen med ved, at man forsøger at udfylde hullerne i 
en psykologisk forståelse ved at drage “nærliggende følgeslutninger, og [oversætte] det til 
bevidst materiale” (Freud, 2001: 29). Når noget er bevidst, kan man arbejde med det. Man 
forstår ud fra det bevidste og forsøger at udfylde tomrummene og hullerne i den bevidste 
opfattelse. Det bevidste skal her forstås som det, der ligger i ordet, det man er bevidst om i 
sin psyke. Alt hvad man derimod ikke er bevidst om psykisk, er det, Freud kalder for det 
ubevidste (ibid.: 28). Det egentligt ubevidste skal forstås som de ting, vi ikke er i stand til 
at gøre bevidste, det er gemt fra os og kun overladt til os at konstatere dets eksistens. Det 
førbevidste er det ubevidste, som er muligt at gøre bevidst - det som vi ikke umiddelbart 
var klar over, at vi vidste, men som vi alligevel kan finde frem til. 
Disse bevidstheder knytter sig til de tre instanser på forskellige tidspunkter af individets 
udvikling, men kan forstås således: Jeg‟et er førbevidst og omfatter tankeprocesserne 
(ibid.: 32). I det‟et ligger det ubevidste som den dominerende kraft, jeg‟et udvikles af 
det‟et, og i den proces bliver noget af det‟et førbevidst og noget af det‟et optages således i 
jeg‟et, imens andet glemmes og falder tilbage i det‟ets ubevidste (ibid.: 33). De processer, 
som falder tilbage i det‟et, kaldes for „det fortrængte‟. De processer som det‟et er styret af 
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kaldes primærprocesserne, og de processer som jeg‟et er styret af kaldes 
sekundærprocesserne. 
Det‟et er desuden udsat for en indre konflikt, idet det indeholder to grunddrifter: Eros og 
destruktionsdriften (dødsdriften). En ubalance mellem de to drifter i det‟et beskrives ved 
citatet: ―Et stærkere tilskud til den seksuelle aggression gør elskeren til lystmorder, en 
stærk reduktion af den aggressive faktor gør ham genert eller impotent‖ (ibid.: 19). Ved 
over-jeg‟ets introduktion overtager jeg‟et aggressionsdrift fra det‟et, som i jeg‟et bliver 
selvødelæggende. Freud beskriver, hvordan over-jeg‟et håndterer aggressionen og dæmper 
den, men beskriver samtidig at man, ved at blive bevidst om sin aggression i jeg‟et, kan 
blive selvdestruktiv, fordi over-jeg‟et (samfundet, reglerne) får en til at dæmpe den ned. 
Freud omtaler det som en sundhedsfare ved kulturudviklingen. Man har altså brug for at 
komme af med aggression, men som det beskrives i citatet, er risikoen ved ikke at gøre det: 
―Tilbageholdelse af aggression er i det hele taget usundt, det gør én syg (...)” (ibid.: 20). 
Libidoen (den udviklede eros) lagres i jeg‟et og kaldes den absolutte primære narcissisme. 
Sådan fungerer det, indtil jeg‟et tildeler objekter libido (objektlibido), hvilket det gør for 
evigt, men trækker det tilbage igen (reservoir). Libidoen er kendetegnet ved at flyde rundt 
og knytte sig til objekter, og ved ekstrem forelskelse overtager den forelskede det objekt, 
den er forelsket i, som et jeg (ibid: 20-21). 
 
Forsvarsmekanismer 
Psykoanalysen beskæftiger sig med en række forskellige forsvarsmekanismer som 
subjektet, typisk ubevidst, foretager for at forsvare psyken mod en uhåndterbar 
påvirkning. Det følgende vil redegøre for et udvalg af de overordnede psykoanalytiske 
forsvarsmekanismer. 
● Repression - Er en ubevidst process, jeg‟et udfører for at sørge for at forstyrrende 
eller truende tanker, ikke bliver bevidste tanker. 
● Suppression - Subjektet blokerer bevidst forstyrrende eller truende tanker ude af 
bevidstheden. 
● Fortrængning - Subjektet blokerer ubevidst eksterne episoder fra dets opfattelse, 
hvis det ikke kan processere dem. 
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● Projektion - Subjektet tillægger ubevidst andre mennesker sine egne følelser. 
● Regression - Subjektet bevæger sig psykisk tilbage til et mindre udviklet stadie i en 
stresset situation. 
● Forskydning - Subjektet tildfredstiller en impuls med et andet objekt (Fhanér, 1991: 
60, 63, 141, 153 og 154). 
 
Psykoanalysen i praksis 
En psykoanalytisk tilgang til Heart of Darkness er logisk, fordi værket indeholder 
tematikker, der omhandler kræfter i mennesket, som det ikke selv bevidst er i kontakt 
med. Mødet med det fremmede i en selv, og mødet med en fremmed kultur, kan med 
fordel studeres psykologisk, og i den henseende er psykoanalysen oplagt, fordi den både 
beskæftiger sig med det ubevidste generelt og teksten som udtryk for noget ubevidst i 
forfatteren. I den overfladiske læsning af Heart Of Darkness står det klart at man, for at 
kunne forstå bogen, skal gøre sig nogle tanker om hvorledes, den menneskelige psyke er 
skruet sammen: Hvad gør at man er ond, vild eller god? En freudiansk psykologisk teori 
kan åbne op for en bredere forståelse af de psykologiske tematikker i bogen, samt afgive 
forslag til svar på nogle af de spørgsmål om mennesket som værket stiller. I den litterære 
psykoanalyse vil projektet tage udgangspunkt i en freudiansk læsning af værket, hvorfor 
det vil fokusere på det ubevidste og det ubevidst instinktuelle i subjektet - dette på 
baggrund af den fiktive fremstilling Conrad igennem Marlow, giver af sin egen virkelighed 
og egne oplevelser. Projektet vil således også beskæftige sig med Conrad som subjekt, 
hvilket vil være baseret på værket som et udtryk for både bevidste og ubevidste processer i 
Conrad. 
Psykoanalytisk analyse 
Den psykoanalytiske tilgang til Heart of Darkness tager udgangspunkt i elementer i 
teksten, der illustrerer nogle af de psykologiske problemstillinger, som findes i værket - 
eksemplificeret ved Kurtz som figur og i Marlows „indre rejse‟. 
Freuds psykoanalytiske dogmer om et subjekts struktur, omkring de forskellige energier, 
der styrer disse, deres indbyrdes forhold, og dets forsvarsmekanismer, kan bruges til at 
behandle nogle af de spørgsmål om psyken, og dennes forhold til verden som Conrad 
stiller i Heart of Darkness. Det skal i henhold til dette noteres at man kan argumentere for, 
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at der eksisterer en slående relation mellem Heart of Darkness og psykoanalysen, da de 
problemstillinger Conrad beskæftiger sig med i høj grad kan tilpasses psykoanalysens 
begreber, og psykoanalysen er ligeledes i stand til at give intuitive logiske forklaringer på 
problemstillinger, som rejses i Heart of Darkness. Analysen vil desuden kommentere på 
Conrad som subjekt, ud fra værket, der i denne henseende ses som et udtryk for både 
bevidste og ubevidste processer hos ham. 
Igennem værket eksisterer der en parallel mellem den fysiske rejse, og den mentale. Afrika 
bliver gjort til synonym med indbegrebet af det vilde: “But the wilderness had found him 
out early, and had taken on him a terrible vengeance for the fantastic invasion.‖ (ibid: 
120). Kurtz kommer til Afrika med det formål at opnå økonomisk vinding ved tilegne sig 
elfenben; altså udnytte naturen. Idet naturen repræsenterer menneskets instinkter, 
„hævner‟ den sig på Kurtz da han ikke er bevidst om sin egen natur, sine instinkter, der i 
sidste ende bliver det styrende for hans liv: 
“I think it had whispered to him things about himself which he did not know, things of 
which he had no conception till he took counsel with this great solitude—and the whisper 
had proved irresistibly fascinating” (ibid: 120). 
Conrad er præget af hans „civiliserede‟ prædisponerede opfattelse af sin egen psykiske 
struktur. I denne opfattelse mangler der noget, eller er fokus på noget værdiløst i Kurtz: “It 
echoed loudly within him because he was hollow at the core‖ (ibid: 120). Grundet 
personificeringen af naturen i Heart of Darkness, samt naturens uundgåelige påvirkning 
på subjekterne, kan man argumentere for at psykisk tilstand og geografisk placering 
smelter sammen. 
 
Marlow 
Marlow er som protagonist en vigtig karakter i fortællingen. Han har som barn kigget på 
de hvide pletter på verdenskortet og besluttet sig for, at se stederne med sine egne øjne. 
Som et klassisk eksempel på en ung vesterlænding benytter han sig at muligheden for at 
realisere sin drøm. Det viser sig at han har en tante, der har kontakter, og kan hjælpe ham 
med at blive kaptajn på et skib. Hans motivation for at rejse baserer sig hverken på et 
ønske om magt eller økonomisk vinding, men et basalt ønsket om at opleve verden. I 
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henhold til Freuds personlighedsmodel kan man argumentere for at Marlow skildres som 
en karakter, der lever i umiddelbar overensstemmelse med sine drifter og sit over‟jeg - han 
er i psykisk balance: “Marlow ceased, and sat apart, indistinct and silent, in the pose of a 
meditating Buddha” (ibid: 162). Marlow har en gennemgående moralsk stillingtagen til de 
episoder han oplever, hvilket tidligt kommer til udtryk ved en refleksion, han har omkring 
sine europæiske kollegers motiver for at rejse til Congo: ―They were going to run an over-
sea empire, and make no end of coin by trade‖ (Link 1: 15-16). Han lader til at være 
forarget over sine medmenneskers motiver for at rejse - hans moral kan altså siges at 
fungere som en „selvstændig‟ instans, der ikke er afhængig af samfundets eller kollektivets 
virkelighedsforståelse. Situationen virker for Marlow forkert, men han er i stand til at 
udleve lystprincippet og realitetsprincippet, på trods af hans moral og kan derfor fortsætte 
rejsen, som ville være umulig hvis over-jeg‟et dominerede ham. Det fremgår at hans 
umiddelbare indtryk af Europæernes mission er negativ: ―It was just as though I had been 
let into some conspiracy (...)‖ (Link 1: 17). 
Endnu et eksempel på hans balancerede væsen kommer til udtryk ved hans første 
interaktion med de indfødte: "(...) these men could by no stretch of imagination be called 
enemies.‖ (Link 1: 28). De andre „pilgrimme‟ beskriver de indfødte som kriminelle og 
fjender, men Marlow er ikke styret af deres virkelighedsopfattelse. Det kan altså siges at 
Marlow, i Heart of Darkness, lader til at være et rationelt menneske, der ved 
realitetsprincippet og hans moral kan se ud over sine egne lyster, og stadig er i stand til at 
begå sig i en atmosfære, han finder uhæderlig. At det er et gennemgående karaktertræk for 
Marlow gennem værket kommer til udtryk i hans reaktion på de afhuggede hoveder foran 
Kurtz hytte hen mod slutningen af værket: ”Rebels! What would be the next definition I 
was to hear? There had been enemies, criminals, workers—and these were rebels. Those 
rebellious heads looked very subdued to me on their sticks‖ (Link 1: 121). Marlow 
anerkender ikke det fjendebillede, der eksisterer af de lokale. Det fortæller om ham, at han 
har en moralsk forståelse som stort set er uforanderlig, fordi hans til dels selvkonstruerede 
moral ligger relativt fast, og ikke ændrer sig i takt med at den europæiske lovgivning bliver 
af mindre og mindre betydning, og han yderligere bliver stillet over for spørgsmål om sit 
eget ubevidste. Man kan argumentere for at Marlow er en stærk selvstændig karakter med 
faste holdepunkter, og hvis motivation for at rejse er at udforske verden - han er ikke 
drevet af lysten til at besidde land, rigdom eller andre lignende imperialistiske motiver. 
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Marlows indre kamp 
Marlows stabile jeg gør ham interessant, i forhold til at analysere de begivenheder der 
finder sted på rejsen op ad floden i forhold til Kurtz lignende oplevelse. Det er 
tilsyneladende Conrads motiv med Marlow at skabe en karakter, der ikke umiddelbart 
lader sig påvirke af de ydre omstændigheder. Marlow, som er billedet på den moralske 
opdagelsesrejsende, udfordres jo længere han sejler op ad floden mod Kurtz. Congo-floden 
billedliggør en symbolsk betydning for Marlows indre rejse. Jo længere han kommer op ad 
floden, jo sværere bliver det at forholde sig til den virkelighed han har med hjemmefra. 
Marlows rejse op ad floden fungerer som en indsigt i den menneskelige psyke. Marlow 
giver selv udtryk for at han befinder sig i et yderpunkt af sin psykiske tilstand i visse 
pressede situationer: "When you have to attend to things of that sort, to the mere 
incidents of the surface, the reality—the reality, I tell you—fades. The inner truth is 
hidden—luckily, luckily‖ (Link 1: 68). 
Rejsens uvished og langvarighed driver ham til et punkt, hvor den indre sandhed langsomt 
forsvinder. Dette er en nødvendighed da den psykiske påvirkning gør det svært at håndtere 
det opbrud med de fastlagte personlighedsstrukturer, der finder sted. Når 
realitetsprincippet i jeg‟et falmer og bliver relativt, er personlighedsmodellens instanser i 
åben kamp med hinanden, hvilket gør det svært at opretholde og forholde sig til det „sande‟ 
verdensbillede Marlow har med hjemmefra. Denne indre kamp, som er motiveret af en 
dybere erkendelse og opdagelse af ubevidste instinkter, bekræftes i Marlows refleksion 
over de indfødtes menneskelighed, eller hans egen vildhed. Han sætter sig selv i relation til 
dem: “Well, you know, that was the worst of it— this suspicion of their not being inhuman 
(...) your remote kinship with this wild and passionate uproar.‖ (ibid: 72). 
Kombinerer man denne erkendelse med hans syn på sine landsmænds amoralske motiver 
for at være i Congo, tjener denne refleksion som et eksempel på, hvorledes han tvinges til 
at genoverveje egne psykiske dogmer. Marlows svækkede moralske sandhed, fører ham i 
tættere kontakt med nogle hidtil ubevidste eller undertrykte instinkter. Pludselig er han i 
stand til at relatere til de indfødte - drifterne i ham selv. 
”The mind of man is capable of anything—because everything is in it, all the past as well 
as all the future‖ (Link 1: 73). 
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Udfordringen, eller erkendelsen opstår i mødet med det vilde, som ellers anses for være 
civilisationen laverestående. Selvom Marlow repræsenterer et billede på en mand, der er 
tilfreds og eventyrlysten, med et fast ontologisk ståsted, tvinger oplevelserne på rejsen op 
ad floden ham til at revurdere og konfrontere sin virkelighedsopfattelse. 
Marlows rejse op ad floden, med Kurtz som endemål, bliver altså et billede på en indre 
psykologisk rejse, hvor hans ellers fastlagte personlighedsstruktur sættes i perspektiv. Jo 
længere han kommer op ad floden, jo større refleksion og tapperhed kræver det at 
opretholde den falmende verdensopfattelse som han tog med hjemmefra. Jo længere han 
kommer væk fra sin moralske virkelighedsopfattelse, jo længere bevæger han sig ind i 
det‟et. Dette kulminerer efter han møder Kurtz. 
 
Kurtz 
Kurtz er en nøglefigur i Heart of Darkness. Hans mor var halvt engelsk, og hans far var 
halvt fransk: ―All Europe contributed to the making of Kurtz (...)‖ (Link 1: 102). Kurtz 
havde, i hans europæiske liv, ikke penge til at blive gift med hans udkårne, og Marlow giver 
udtryk for at det var af denne grund han tog til Congo (ibid, 158). Han rejste altså med et 
økonomisk motiv. I løbet af Marlows rejse op ad floden, bliver Kurtz flere gange omtalt af 
andre europæere som værende et, ud over det sædvanlige, fantastisk menneske: ―Mr. 
Kurtz was a ‗universal genius‘ (...)‖ (ibid: 54-55) og ―(...) assuring me Mr. Kurtz was the 
best agent he had, an exceptional man, of the greatest importance to the Company (...)‖ 
(ibid: 43). Kurtz bliver beskrevet som en der dyrker poesi, maler og han skrev ligeledes en 
rapport til the International Society for the Supression of Savage Customs omhandlende 
deres videre skridt, som Marlow beskriver: 
―I‘ve read it. It was eloquent, vibrating with eloquence, but too high-strung, I think. 
Seventeen pages of close writing he had found time for! But this must have been before 
his—let us say—nerves, went wrong, and caused him to preside at certain midnight 
dances ending with unspeakable rites (...) But it was a beautiful piece of writing‖ (Link 1: 
102). 
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Rapporten slutter, ifølge Marlow, overraskende: ―‗Exterminate all the brutes!‘‖ (ibid: 103). 
Som det ovenstående citat bekræfter, sker der, i løbet af Kurtz‟ tid i Congo et skift i hans 
psyke som Marlow her beskriver som, at hans nerver „went wrong‟. Dette forårsager at 
Kurtz leder an i nogle af de ritualer, som han før har set ned på. I et psykoanalytisk 
perspektiv kan man argumentere for, at det skift, der sker i Kurtz‟ psyke, er at han lader 
sine instinkter overtage hans person. Dermed bevæger han sig væk fra realitetsprincippet, 
der i jeg‟et, normalt fungerer som en selvopretholdende funktion, der mægler mellem 
lystprincippet, og den virkelighed subjektet er nødsaget til at forholde sig til for at kunne 
eksistere. Kurtz bliver således en manifestation af den rene lyst, en instinktuel tilværelse, 
hvilket her kommer narcissistisk til udtryk: ―My ivory.‘ Oh, yes, I heard him. ‗My 
Intended, my ivory, my station, my river, my—‘ everything belonged to him‖ (ibid: 100). 
Kurtz fravalg af realitetsprincippet og tilvalg af lystprincippet3, som udslagsgivende 
princip, kommer til udtryk ved aggressioner, eksemplificeret i drabene på, som Kurtz 
kalder dem, rebeller. Rebellernes afskårne hoveder sidder på pæle, under vinduerne på 
Kurtz bolig (jf. ibid: 121). Ligeledes er den sorte kvinde Kurtz har et, sandsynligvis seksuelt, 
forhold til et symbol på hans hengivelse til det seksuelt instinktuelle: ―She must have had 
the value of several elephant tusks upon her. She was savage and 
superb, wild-eyed and magnificent (...)‖ (ibid: 126). 
Den rejse som Marlow foretager i Heart of Darkness er fysisk væk fra det vestlige 
samfunds håndhævede moral, og psykologisk ind i sin egen instinktuelle ubevidsthed, 
foretager Kurtz også med andre præmisser. Kurtz fungerer, i kraft af udtalelserne om hans 
exceptionelle væsen og hans genetiske baggrund, som den „totale europæer‟. Hans formåen 
inden for europæiske velansete discipliner, ses som et billede på det ideelle, dannede og 
kulturelle europæiske menneske. Det er derfor et paradoks at han, som er billedet på 
rendyrket europæisk kultur, er den, der vender ryggen til fornuften og de vestlige idealer i 
modsætning til Marlow og “(...) the Company‟s chief accountant (...) 4(ibid: 33). Det er i 
dette paradoks at man kan argumentere for at Conrads Heart of Darkness, ikke „blot‟ er en 
fortælling, der omhandler menneskets (Marlows) indre kamp for at leve i 
                                                          
3
 Sandsynligvis ubevidst. 
4
 Som overrasker Marlow positivt ved at opretholde personlige værdier  
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overensstemmelse med ens moral, drifter og ydre virkelighed og dennes indre rejse i en, i 
subjektet immanent, ubevidst virkelighed. 
Heart of Darkness kan ligeledes siges at være en kritik af den vestlige civilisation, eller i 
hvert fald et værk, der kritisk stiller spørgsmål til problemstillinger i den. Kurtz er, inden 
han tager afsted, alt det et samfundskonstrueret over-jeg idealiserer i subjektet. Han 
udnytter, ligesom imperierne, Afrika og begge er drevet af et økonomisk funderet motiv. 
Der kan være forskellige grunde til at Kurtz fravælger realitetsprincippet. Han kan have 
været tvunget til at forlade libidoobjekter hjemme (eksempelvis sin forlovede), hvilket kan 
have skabt en forstærket instinktiv forfølgelse af lystprincippet fordi han mangler sine 
normale „lystudløsere‟. Man kan også sige at det, der forårsager, eller påvirker Kurtz‟ 
regression, som udmønter sig i voldelige og seksuelle udskejelser, er det vilde: “(...) the 
heavy, mute spell of the wilderness – that seemed to draw him into its pitiless breast by 
the awakening of past and brutal instincts, by the memory of gratified and monstrous 
passions.‖ (ibid: 137). Dog kan man ligeledes argumentere for at der allerede inden rejsen 
eksisterede nogle instinktuelle lyster i Kurtz. Således kunne en anden forklaring på Kurtz‟ 
handlinger, være at han før rejsen, har haft lyst til at udleve visse voldelige og seksuelt 
instinktuelle lyster. I denne tolkning bliver det vilde en pseudo-undskyldning, for 
udlevelsen af lystprincippet. 
I samfundet eksemplificerer Kurtz kampen mellem realitetsprincippet og lystprincippet, 
altså individets lyst over for statens krav, problematikken omkring menneskets moral i et 
samfund uden love, og civilisationen som en, i sig selv, undertrykkende størrelse. 
I en stor civilisation stiller realitetsprincippet store krav til individet, grundet normer og 
samfundets værdier. I et større samfund kan realitetsprincippet således let komme til at 
undertrykke subjektets instinkter, hvilket resulterer i ubalance i menneskets psykiske 
struktur. Hvis realitetsprincippet altid har nægtet frigivelse af instinkternes lyst, grundet 
lovgivning og samfundsformer, der forhindrer eksistensen i bruddet med dem, vil 
mennesket således have opbygget en instinktuel energi. Denne energi kan jeg‟et ikke 
kontrollere, hvis subjektet pludselig befinder sig et sted hvor realitetsprincippet ikke har 
nogen grund til at hæmme instinktuelle lyster, fordi de eksterne konsekvenser ikke er 
gældende, som eksempelvis ude i junglen. 
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Civilisationen kan altså siges at undertrykke individets frihed til at leve i balance med dets 
instinkter. Desuden konstruerer civilisationen borgerens over-jeg på en sådan vis, at en 
egentlig moral ikke eksisterer uden for samfundets lovhåndhævelse. I naturtilstanden, 
beskrevet ved rejsen op ad floden, er det de rå kræfter der styrer, og Kurtz har i værket en 
lederrolle blandt de indfødte, grundet hans instinktive brutale natur. Civilisationen, og 
ikke mindst demokratiet, består af en samling af individer, som tilsammen kan sørge for at 
det ikke kun er det stærkeste individ, der har mulighed for at udleve lystprincippet. Heart 
of Darkness peger også på den dobbeltmoral, der eksisterer i samfundet, hvilket kan siges 
at behandle individerne, og andre kulturer på den måde, som har skabt den nødvendighed 
civilisationen er opstået ud af. 
 
Videre tolkninger 
Marlows rejse kaster ham ud i en psykologisk revurdering af hans egen person. Jo længere 
han kommer op ad floden, jo mere konfronteres han med sine drifter. Det samme kunne 
man forestille sig har været tilfældet for Kurtz da han startede med at rejse op ad floden. 
Marlows over‟jeg er så at sige delvist selvkonstrueret kontra Kurtz‟ over-jeg, som er pålagt 
eller formet af europæiske værdier. Dette kan forklare hvordan Marlow, i modsætning til 
Kurtz, ikke har behov for at give efter for hans mørkeste instinkter. 
Marlow rejser af lyst, og Kurtz rejser af økonomisk nød. Denne tolkning ligger op til en 
civilisationskritik fra Conrads side – at den vestlige verden kan fostre et ellers godt 
menneske i Kurtz, men som afholder ham fra at være i kontakt med sine drifter i så høj 
grad, potentielt på grund af dårlig økonomi, at når han endelig får muligheden for at 
udleve dem, ender han som „sindssyg‟ og besat af dem. 
I Heart of Darkness beskriver Marlow flere gange, at hans oplevelser har en drømmeagtig 
kvalitet: 
―It seems to me I am trying to tell you ya dream—making a vain attempt, because no 
relation of a dream can convey the dream-sensation, that commingling of absurdity, 
surprise, and bewilderment in a tremor of struggling revolt, that notion of being 
captured by the incredible which is of the very essence of dreams….‘‖ (ibid: 53). 
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Denne drømmelignende tilstand og den gennemgående relation, mellem fysisk 
tilstedeværelse og psykisk tilstand, kan tolkes som at Marlow delvist projicerer sine følelser 
hen på de fremmede og Kurtz. I Marlows møde med hans ubevidste instinkter 
støder han muligvis på visse lyster som hans over-jeg ikke kan tillade, hvilket kan 
fremprovokere denne forsvarsmekanisme, som ville tvinge Marlow til at tillægge Kurtz og 
de fremmede nogle af hans egne instinktuelle lyster. Hvis dette var tilfældet ville Marlow 
ikke være lige så meget i balance, som denne analyse har lagt op til. Det ville desuden også 
være svært at skelne mellem Kurtz, de fremmede og Marlow selv. 
Dette projekt tolker værket således at Marlow er en stærk person, der gennem værket 
bliver konfronteret med sit eget instinktuelle ubevidste. Denne proces ville være voldsom 
for ethvert individ, men Marlow „kommer ud på den anden side‟ som et subjekt, der forstår 
mere omkring sin egen psyke. “Marlow ceased, and sat apart, indistinct and silent, in the 
pose of a meditating Buddha.‖ (ibid: 162). Dette i modsætning til Kurtz, der på grund af 
forskellige faktorer „bukker under‟ og fraskriver realitetsprincippet og over-jeg‟et. 
 
Kommentarer på Conrads psyke 
Conrads barndom er præget af, at hans far bliver sat i fængsel for konspiration mod 
Rusland, hans families forvisning til det nordlige Rusland (fra Polen) og hans forældres 
tidlige død. Conrads onkel overtager rollen som hans værge, og Conrad besøger forskellige 
lande sammen med ham. Senere flytter Conrad til Marseille for at blive sømand, hvor han i 
1878 forsøger at begå selvmord, grundet en spillegæld han har opbygget. Conrad uddanner 
sig til sømand, og møder i 1894 den kvinde han senere gifter sig med. Hans 
forfatterkarriere påbegyndes i 1889, da han skriver Almayer´s Folly, der bliver udgivet i 
1895 (Knowles i: Stape, 1996: 15-16). Conrads liv er, i lys af psykoanalysen, præget af 
sorgen fra hans forældres død og en psykologisk forvirring i forbindelse med skiftet i de 
autoritære indflydelser, som hans over-jeg er skabt ud fra i løbet af dets udvikling. Denne 
psykologiske forvirring kan ligeledes siges at være styrket af forvisningen til Rusland, og de 
forskellige rejser Conrad er på med sin onkel, fordi han har oplevet skiftende 
samfundsmæssige normer på et tidspunkt i sit liv, hvor individets over-jeg typisk dannes 
og udvikles i overensstemmelse med en pågældende kulturs normer og værdier. I dette 
projekts psykoanalytiske tolkning af Heart of Darkness argumenteres der for, at Marlow er 
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en person i umiddelbar balance. Denne balance kan tolkes som at være et tegn på Conrads, 
af nødvendighed, selvkonstruerede over-jeg, hvilket kan siges at være en af de faktorer, der 
har væsentlig betydning for Marlows møde med „det fremmede‟- hans instinkter. 
I Henry Statens Conrad‘s Mortal Word argumenter Staten for, at der eksisterer et 
„supressed‟, altså undertrykt, niveau i Heart of Darkness. ―(...) we must be aware to what 
degree mourning, bereavement, the pain of loss, the pathos of death have been the 
suppressed theme of Marlow's narrative (...)‖ (Link 5: 736) 
Man kan argumentere for, at man kan se i Heart of Darkness, at Conrad bevidst 
undertrykker visse hændelsers betydning for hans psyke, som derfor bliver et „undertrykt‟ 
narrativ i værket. Conrad er blevet tvunget til at forholde sig til dødsfald i en tidlig alder, 
hvilket resulterer i en, måske ubevidst, behandling af disse tanker i værket. Conrads 
kritiserede måde at fremstille kvinder på kan ligeledes tolkes som, at skyldes hans 
livsforløb. Conrads mor døde da han var ni år gammel og han blev først gift som 38 årig. I 
mellemtiden levede Conrad et liv til søs hvor både det afsavn til hans mor, og kvinder 
generelt i en mandsdomineret verden, påvirkede hans forståelse af kvinder (Knowles i: 
Stape, 1996: 15-16). 
Hvis man tolker, at Conrad bevidst udtrykker en kritik af civilisationen og bevidst 
beskæftiger sig med individets rejse ind i de mørke instinkter, kan man sige, at han i den 
proces bevidst bruger Afrika som indbegrebet af vildhed. Det bliver således den 
geografiske lokation, der bevirker, at individet fra Vesten bliver stillet over for „det vilde‟ i 
det selv dets instinkter. Conrads opfattelse af Afrika kan derimod argumenteres for 
ubevidst at være påvirket af en europæisk kulturopfattelse, som dog kan siges, at være 
mere nuanceret end hos den typiske europæer som værket udstiller. 
Conrads åbenhed over for eventyr og lange rejser kan muligvis skyldes, at han ikke har 
nogen libidoenergi objektificeret i familie eller områder, siden han også flyttede til Rusland 
fra Polen i en tidlig alder. Dette kan have påvirket Conrad på en sådan måde, at han 
ubevidst tillægger opdagelse, både indre og ydre, en større værdi og „sandhed‟ end han er 
klar over. 
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Delkonklusion 
Heart of Darkness kan, i lys af psykoanalysen, tolkes som at handle om subjektets 
konfrontation med sit ubevidste og instinktuelle „mørke‟ indre, og er desuden en bred 
civilisationskritik. 
Marlow er et menneske der lever i overensstemmelse med sine drifter og sit over-jeg. 
Rejsen op ad floden er et symbol på en indre rejse i Marlow hvori han konfronteres med 
spørgsmål om rigtigt og forkert og tvinges til at forholde sig til de dogmer han ufrivilligt og 
ubevidst er pålagt af den vestlige civilisation. I denne indre rejse kommer han nærmere sin 
egen instinktuelle ubevidsthed. 
Kurtz repræsenterer som udgangspunkt den ideelle europæer. I løbet af hans rejse 
gennemgår han dog en forandring i hans mentale tilstand - hans instinkter, det‟et, 
overtager hans person. Kurtz er en manifestation af den rene instinktuelle lyst. Kurtz 
fravælger realitetsprincippet og fungerer efterfølgende ud fra lystprincippet. Disse 
princippers strid er symbol for en problemstilling i den vestlige civilisation - individets lyst 
over for statens krav. En faktor i forhold til, at Kurtz forlader realitetsprincippet er, at det 
normalt er pålagt og håndhævet af samfundet, hvilket er væk. Civilisationen undertrykker 
individets frihed og mulighed for at leve i balance med dets instinkter. Man kan 
argumentere for at Conrad ubevidst har bidraget til en imperialistisk diskurs han hellere så 
sig selv fri af grundet sin europæiske kulturforståelse. 
Conrad kan ligeledes være ubevidst om hvilke værdier han tillægger forskellige idealer i 
værket, grundet hans egen urolige opvækst. Der eksisterer muligvis et undertrykt narrativ i 
Heart of Darkness, omhandlende sorg, som Conrad ubevidst „lader skrive med‟ i værket. 
 
Diskussion 
Dette projekts metodiske fremgangsmåde er baseret på en stringent opdeling af de 
anvendte dimensioner. De teoretiske afsnit, og de dertilhørende analyser, er lavet som 
selvstændige delopgaver, som har det tilfælles, at de er centreret omkring det samme værk, 
Heart of Darkness. Denne fremgangsmåde har produceret et analytisk fundament, som 
muliggør en teoretisk diskussion og behandling af såvel forståelsen af værkets handling 
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som teorierne i sig selv. For at åbne diskussionen inddrages problemfeltet. De 
problematikker det lægger op til diskuteres i lyset af de tre analyser. 
Derfra indeholder diskussionen to niveauer. På det første niveau bygges en bro mellem de 
forskellige teoretiske læsninger af værket - hvad kan en kombination af de tre 
dimensioners begrebsapparater bidrage med, i forhold til at danne et overblik og en samlet 
forståelse af værket? Hvorledes komplimenterer og overlapper analyserne hinanden? 
Den anden del af diskussionen hæver sig over værkets handling og fokuserer i stedet på de 
teoretiske indgangsvinkler, der er udgangspunkt for analyserne - hvilken betydning har 
valget af teori for de konklusioner som produceres? Omdrejningspunktet for diskussionen 
er at undersøge den teoretiske indgangsvinkels betydning for en analyse. 
 
Diskussion i forhold til problemfeltet 
I forhold til de problemstillinger, som udpensles i problemfeltet, der omhandler kritisk 
stillingtagen til værket, kan der rettes følgende kommentarer. 
Den racismekritik som Achebe retter mod værket, kan modargumenteres ved at pege på at 
alt tekstmateriale, der produceres indskriver sig i en diskurs, som producenten (her 
forfatteren) er en del af. Achebes kritik underminerer dermed muligheden for at udforske 
eller beskrive samtiden, idet risikoen for at reproducere diskursens sandhed, ødelægger en 
objektiv udlægning af virkeligheden. Samtidig er Achebes kritik paradoksal, idet den 
indskriver sig i den tradition den kritiserer - hvis ikke der eksisterer en objektiv struktur, 
som kan udforskes eller skrives ud fra, hvordan kan vidensproduktion så sættes i forhold 
til noget konkret? 
 
Den samme kritik kan delvist rettes imod de kritikere, som påpeger at værket skulle være 
sexistisk. Analysen i dette projekt peger på, at værket indeholder tematikker, der 
behandler både en vestlig civilisationskritik, kulturmøder og en indre psykologisk kamp. 
Man kan stille spørgsmål til om det en berettiget kritik, at værket ikke stiller sig kritisk 
overfor problemstillinger, som først er blevet sat fokus på efter den gældende diskurs på 
Conrads tid. Fælles for de to kritikker, er at de indlæser motiver i værket, om områder som 
værket ikke i sig selv besidder som gennemgående tematikker. Der kan stilles spørgsmål til 
om hvorvidt en kritik af temaer, der ikke tages op i værket, er berettiget. Conrad kan måske 
kritiseres for at virke racistisk i moderne forståelse, men kan en forfatter kritiseres for ikke 
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at beskæftige sig med alle moralske dilemmaer i sin samtid? Kan det forventes af et 
menneske, at det skal være i stand til at se ud over dets egen historiske kontekst? 
 
Said bekræfter delvist denne refleksions berettigelse, i kritikken af værket og dets 
forholden sig til de race- og sexistisk orienterede motiver. Hans tese om at Conrad har 
placeret Marlow som en outsider, der ikke ligger under for de dominerende forforståelser, 
bekræfter vores pointe om Marlow som et selvstændigt, balanceret individ, der ikke lader 
sig diktere eller ligge under for sine landsmænds motiver. Derimod fremstår han som en 
selvstændig og selvreflekterende karakter. 
Den psykoanalytiske læsning af værket bekræfter dermed Said i påstanden om, at Conrad 
via Marlow bearbejder sin egen oplevelse i Congo, og altså ikke indskriver sig i en 
imperialistisk diskurs. Said påpeger at Conrad ikke ville være i stand til at sætte sig selv 
uden for den diskurs, han er en del af, og at hans værk derfor indskriver sig i en bestemt 
vestlig kolonialistisk tradition, som er uden for Conrads indflydelse. Said understreger, at 
Conrad undgår tidens typiske stereotypificeringer af de fremmede, på baggrund af at han 
ikke omtaler Afrikas tidligere historie, da han ikke kender den. For endnu engang at 
bekræfte Conrads forsøg på en objektivitet påpeger litteraturanalysen, at der anvendes en 
rammefortælling. Said mener, at Conrad konstruerer en ramme for, at kunne tage afstand 
til imperialismen og stille sig kritisk overfor denne. 
 
De tre dimensioners bidrag til en helhedsforståelse af værket 
Den litterære analyse har teksten som genstand, og forholder sig til de tegn og strukturer, 
der tilsammen udgør teksten. Teoriens begreber kan først og fremmest bruges til at forstå 
teksten, ved at anskueliggøre de litterære strukturer den indeholder. Indgangsvinklen 
leverer ikke en præfortolkende facitliste over, hvordan begreberne forklarer handlingens 
betydning, og den fortolkende del af analysen må derfor være op til læseren selv. Projektets 
anvendelse af teorien består dermed i at klargøre de strukturer, som værket rummer, at 
tolke tematikker ud fra disse og videregive dem til de passende videnskabsområder. De to 
tematikker er subjektet og kulturmøder. 
En kritik af litteraturanalysen består i, at fokus på teksten som teoriens genstand gør, at 
tolkningen kan tages i den retning, man vælger, at den skal tages i. En alternativ tilgang 
hvor man læser efter alternative tematikker i teksten kunne derfor være mulig - i så fald 
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kan teorierne tilpasses derefter. En videnskabsteoretisk kritik af strukturalismen (her 
eksemplificeret ved en litteraturanalyse) som teoretisk fundament består i, at den primært 
fokuserer på sproget, men adskiller dets betydning fra verden. 
Kulturanalysen beskæftiger sig med, hvordan karakterer i bogen forholder sig til sig selv og 
andre i forhold til kollektive identiteter og kulturer. Dermed bidrager dimensionen til at 
sætte ord på hvilke bagvedliggende opfattelser, tendenser og kulturforståelser, der 
kommer til udtryk når to kulturer møder hinanden. 
En kritik af kulturteorien består i, at man forholder sig til et fastlagt begrebsapparat. Selv 
ved en kritisk tilgang vælger man at anerkende teoriens terminologi. I kraft af dette læser 
man teorien ind i det værk, man beskæftiger sig med. Man kan argumentere for at uanset 
om man af- eller bekræfter teoriens indhold, vil diskussionen altid være centreret om de 
påstande som teorien foreligger.  
En videnskabsteoretisk funderet kritik af kulturteori kan formuleres gennem dens 
poststrukturalistiske fundament, som for nogle af teoridannelserne vil betyde, at det aldrig 
er muligt at sige noget „sandt‟, idet forudsætningen for teorien er, at alt er fortolkninger, 
der indskriver sig i en bestemt tid, diskurs og social sammenhæng. Alt er dermed relativt, 
og alle fortolkninger er lige gyldige. 
Psykoanalysen har subjektet som genstand. Den bidrager til analysen ved at fortolke på de 
bagvedliggende psykologiske årsagsforklaringer, der er grundlæggende for subjektets 
ageren. For at anvende teorien må man anerkende, at de årsagsforklaringer, som teorien 
lægger op til, er skyld i individets udvikling. Risikoen er, at man fejltolker motiver, eller 
ukritisk forsøger at tilfredsstille teoriens begreber, som fører til en overfortolkning af 
banale hændelsesforløb. 
 
Hvordan teorierne forholder sig til hinanden 
Anvendes de tre teoretiske tilgange i samspil, kan der dannes en større helhedsforståelse af 
værkets mening. Ved at benytte den litterære tilgang til værket opnår man en 
grundlæggende forståelse af handlingsforløb, fortællerforhold samt hvilke virkemidler 
værket gør brug af. Dette hjælper til anskueliggørelsen af hvilken slags tekst man arbejder 
med, og hvilke tematikker i teksten, der er relevante at tage op. Ved at benytte kultur- og 
psykoanalyse kommer yderligere to måder at læse værket på til syne. Der kan 
argumenteres for, at de to teoriers tilgange til analysen begge centrerer sig om deres egen 
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dogmatiske forståelse af deres genstandsfelter. Disse fastlagte perspektiver gør samtidig 
noget komplekst, som individ og menneskelig kulturel interaktion, til en håndgribelig 
størrelse, der kan undersøges. På trods af at de fokuserer på hver deres genstand, bliver 
det, ved at være bevidst om at begge lag eksisterer selvstændigt, muligt at kombinere flere 
tilgange, for at nuancere forståelsen af et værk. Det at lade teorierne udfolde sig på deres 
egne præmisser, men benytte teorier, der belyser forskellige aspekter, tillader at 
analyserne ikke forvrænges, i forsøget på at få dem til at stemme overens. Et eksempel på 
dette kommer til udtryk i, hvordan kultur- og psykoanalysen kommer frem til to forskellige 
tolkninger af samme episode: 
 
―When you have to attend to things of that sort, to the mere incidents of the surface, the 
reality—the reality, I tell you—fades. The inner truth is hidden—luckily, luckily. But I felt 
it all the same; I felt often its mysterious stillness watching me at my monkey tricks, just 
as it watches you fellows performing on your respective tight-ropes for—what is it? half-
a-crown a tumble (...)‖ (Link 1: 68-69). 
 
Den psykoanalytiske tilgang vægter første del af citatet, og tolker dette som et udtryk for 
Marlows svækkede virkelighedsopfattelse i hans psykologiske bevægelse mod hans drifter. 
Kulturanalysen peger derimod på, at citatet udtrykker en samfundskritik af den vestlige 
civilisation. 
 
Teoriernes metode, og det de gerne vil undersøge, er forskellig. De er samtidig 
komplementære, idet den psykologiske del hen mod slutningen af analysen ligesom 
kulturanalysen konkluderer, at der eksisterer en civilisationskritik i værket. Teorierne 
peger altså i samme retning, men de når målet på forskellig vis. De nuancer, der ligger 
imellem analyserne, hjælper til at danne denne helhedsforståelse, som ikke ville være 
synlig, hvis man kun benyttede den ene tilgang. 
Gevinsten ved to analyser er, at de repræsenterer to konklusioner, som udelukkende 
baserer sig på deres egen teoretiske tilgang til værket. Derved er det fortolkende og 
analyserende det interessante. De nuancer, der ligger imellem de to fortolkninger, er op til 
læseren at finde frem til. 
Den litterære analyse adskiller sig fra kultur- og psykoanalysen, ved ikke at pege 
tolkningen i en bestemt retning på forhånd. Et eksempel på dette ses ved citatet ―(...) as if 
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Nature herself had tried to ward off intruders (...)‖ (Link 1: 25). Både den litterære 
analyse og kulturanalysen konstaterer, at der sker en kropsliggørelse af naturen, og at den 
tillægges menneskelige værdier. Forskellen består i at kulturanalysen har begreber, der 
lægger op til en kobling mellem naturen og kulturen hvorimod den litterære tekstnære 
læsning, er begrænset til en konstatering af, hvad der står. For at gå videre er det op til 
analytikeren at tillægge hændelsen værdi. 
Kultur- og psykoanalysen kan derimod sige meget om de forhold, som de beskæftiger sig 
med, i det indre psykologiske og det kulturelle møde i en tekst. De kan dog kritiseres for at 
være dogmatiske i deres udgangspunkt og kun være i stand til at sige det samme, uanset 
hvilket materiale de bruges på. Begreberne i de to dimensioner bliver en slags afgrænsning, 
hvor det som analysen kommer frem til, er bundet af de problemstillinger, som begreberne 
beskæftiger sig med. Man risikerer dermed at trække teorien ned over et materiale, som 
den ikke er relevant for. Derved kan objektiviteten i teorien fremstå tvivlsom, da de 
problemstillinger som teorien behandler, ender med at bekræfte sig selv ud fra 
analytikerens valg af teori. Man anvender et analytisk værktøj, som er præget af én 
tolkning, ét perspektiv, én måde at anskue verden på. Kritikken går dermed på, at de to 
retninger, kultur- og psykoanalyse, ender med at forudsætte sig selv. 
 
I forhold til at forstå kulturmøder i Heart of Darkness ved hjælp af de tre teoretiske 
tilgange kan man argumentere for, at de bidrager til en større indsigt i værkets handling. 
De forskellige tilgange har kastet lys over forskellige måder at forstå værket, og mødet med 
det fremmede, på. 
 
Projektet klargør, at der eksisterer en subjektiv dimension, såvel som en en kollektiv 
dimension, i Heart of Darkness. Den kollektive dimension beskæftiger sig med mødet med 
det fremmede som to kulturer, der støder sammen. Den subjektive vinkel beskæftiger sig 
med spørgsmålet om, hvad det vil sige at være til, finde sikkerhed og tryghed i det at 
eksistere og turde at udfordre de strukturer som ens psykologiske tilstand er sat efter. Den 
kollektive dimension beskæftiger sig med det at være menneske i forhold til andre 
mennesker. Hvordan møder mellem fremmede kulturer foregår eksemplificeres i værket. 
Selvom analyserne kommer frem til en række pointer på egne præmisser og på egen hånd, 
får man som analytiker eller læser en større forståelse ved at tænke over samspillet mellem 
de dimensioner som, blandt andre, sameksisterer i værket. 
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Den teoretiske vinkels betydning for læsningen af værket 
Projektet har i kraft af dets tre forskellige videnskabelige vinkler vist, at ved at vælge en 
bestemt teori vælger man også et bestemt genstandsfelt for sin analyse. Analysen tillader 
derfor kun teoretisk funderet indsigt i netop det fokusområde, som den pågældende teori 
er i stand til at ytre sig om. 
Dette eksemplificeres ved subjektet i psykoanalysen. På trods af at genstandsfeltet er 
afgrænset, kan psykoanalysen alligevel bruges til at rette kritik mod civilisationen, selvom 
denne eksisterer som et fænomen, der ikke fyldestgørende kan beskrives ud fra ét 
videnskabeligt genstandsfelt. Man må i denne henseende formode, at en genstandsbestemt 
teori kun er i stand til at kritisere ved at stille dens eget genstandsfelt som øverste ideal, for 
det fænomen den ønsker at kommentere på. I dette projekts psykoanalytiske analyse af 
Heart of Darkness kritiseres civilisationen for at undertrykke individet. Dette gør den med 
et, i psykoanalysen, logisk argument - at strenge love og normer forstærker subjektets 
behov for et stærkt realitetsprincip, som undertrykker lystprincippet, og derfor subjektets 
mulighed for at leve i psykisk balance. Den teoretisk funderede kritik forudsætter, at 
subjektet er den vigtigste størrelse i civilisationen. På baggrund af denne pointe står det 
klart, at man kan argumentere for, at den kritik som psykoanalysen retter mod 
civilisationen, kan modargumenteres uden at forholde sig til psykoanalysen men blot 
subjektets rolle i civilisationen. Hvis man eksempelvis har en antagelse om at penge, er den 
vigtigste faktor i civilisationen, underminerer det den kritik, psykoanalysen pointerer. 
Psykoanalysens egentlige genstandsfelt er subjektet - således er den kritik af civilisationen, 
den argumenterer for, egentlig nærmere en forholden til subjektets rolle i forhold til 
civilisationen. 
Den teoretiske vinkel påvirker det resultat, som analysen kommer frem til, ved at være det 
filter som analysen anskuer værket igennem. På den måde kan der argumenteres for, at 
analysen leverer det resultat, som den teori den er baseret på, lægger op til. Hvis der kun 
fokuseres på teoriens genstandsfelt, når teorien udvælges, må det overvejes, om analysen 
bliver ensidig, idet den kun forholder sig til det genstandsfelt, som den beskæftiger sig med 
men ikke til teoriens fundamentale ontologi. 
 
For at lave en kvalificeret og brugbar analyse, som ikke blot bekræfter teorien eller 
indekserer analysematerialet i en struktur, bestemt ud fra én teori eller én models 
begrebsdefinitioner, men som reelt forsøger at undersøge noget, med det formål at finde 
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ud af noget nyt, kræver det en forhåndsviden om det generelle teoretiske felt. Dette er en 
nødvendighed, i forhold til at muliggøre en nøjagtig udvælgelse af den rigtige tilgang i 
forhold til det, man gerne vil undersøge. Hvis en analyse ønsker at påvise noget bestemt, 
og analytikeren besidder et stort kendskab til de diverse teorier indenfor 
videnskabsteoretiske traditioner, bliver en analyse i højere grad et middel til at bevise 
noget, end et mål til at opdage noget nyt, der ligger udenfor det kendte vidensområde. 
Der kan herved påpeges en mulig fejlkilde: Hvis analytikeren, ved udvælgelse af teori, 
udelukkende forholder sig til, om teorien siger noget om genstandsfeltet, men ikke til 
teoriens ontologiske ståsted, vil analysen blot bekræfte teoriens påstand. Har analytikeren 
ikke et stort overblik over den anerkendte videnskabstraditions retninger, vil konklusionen 
blot påvise, og derved bekræfte, den allerede kendte teori. Ved at udvælge teori, risikerer 
man dermed at indskrive sig i en tradition, som er bundet af de videnskabsparadigmatiske 
rammer som teorien er en del af, og derved blot reproducere teoriens „sandheder‟. På 
denne måde bekræfter enhver analyse, der indskriver sig i denne tradition, blot disse 
fortolkende teoriers eksistensgrundlag og fastholder denne anvendte viden som rigtig. Den 
teoretiske vinkels betydning for læsningen af værket bliver herved et paradoks, idet den er 
en nødvendig afgrænsning, for at have noget at basere analysen på, men samtidig er 
bundet af nogle fastlagte strukturer, som er begrænset af sin egen begrebsverden. 
 
Konklusion 
Mødet med det fremmede i Heart of Darkness fremstilles forskelligt afhængigt af hvilken 
teoretisk vinkel, man vælger at gå til værket med. Vælger man at forstå det, ved at forsøge 
at finde en racistisk eller sexistisk agenda, er det muligt at læse en sådan ind i værket. De 
tre dimensioner som vi anvender i projektet bekræfter yderligere denne tendens, da de 
bidrager med tre forskellige forståelser af værket: Den litterære analyse ved at adskille 
tekstens betydning fra verden og lade fortolkningen være op til læseren, den kulturelle 
analyse ved at forholde sig til et fysisk møde med en fremmed kultur, og psykoanalysen ved 
at forholde sig til Marlows indre kamp, Kurtz som figur og Conrads psyke. De tre 
forskellige teoretiske udgangspunkter danner et sammenligningsgrundlag, som kan 
kombineres og derved bidrage til en mere kompleks helhedsforståelse af værket. I en 
analyse med forskellige teorier er det, i henhold til dette, vigtigt at forholde sig til hvorledes 
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disse, med forskellige metoder og genstandsfelter, spiller sammen, og hvad man kan tillade 
sig at udlede i en fælles tolkning. Det påvises, at mange motiver kan læses ind i værket, 
men at motivernes sandhed er relativ, da der i valget af en teoretisk retning vælges et 
bestemt fokus, der ikke nødvendigvis udtrykker en generel sandhed om værket. Teorierne 
er dog et værktøj, der kan hjælpe med at gøre nogle abstrakte tematikker lettere at 
håndtere, man sætter abstrakte tanker i system. Ved kun at forholde sig til én teori får man 
kun en type tolkning, der kun fokuserer på den teoretiske retnings genstandsfelt. Af denne 
grund eksisterer der en risiko for at overfortolke, fordi man tillægger den pågældende 
teoris genstandsfelt større betydning end andre lige så relevante tematikker. Af den årsag 
er det essentielt at foretage en kritisk refleksion over valget af teori, inden man påbegynder 
en analyse, således at man på forhånd er bevidst om hvilke aspekter af teksten, man 
behandler, hvilke man undlader og hvorfor. 
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